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Abstrakt 
 
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti KASKO, spol. s r.o. v období let 
2002 až 2005 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje problémy a 
navrhuje možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku do budoucna 
a ke zkvalitnění rozhodovacích procesů v oblasti operativního i strategického řízení. 
 
 
 
 
Abstract 
 
Batchellor’ s thesis evaluates financial situation of the firm KASKO spol. s r.o. within 
the period of years 2002 and 2005, by selected indicators of the financial analyzes. It 
analyzes problems and proposes possible solutions, which will lead to the improvement 
of the company financial situation in the future and better quality of decision making 
processes in the area of operative and strategic management. 
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ÚVOD 
 
  Bakalářská práce se zabývá komplexním posouzením finanční situace podniku 
v období let 2002 až 2005, zjišťuje její příčiny a posuzuje vyhlídky na finanční situaci 
podniku v budoucnu. Převážně se jedná o aplikaci elementárních metod finanční 
analýzy. Posouzení je provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy.  
 
Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 
obsaženy především v účetních výkazech a zahrnuje hodnocení firemní minulosti, 
současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. V moderních ekonomikách 
je finanční analýza  nedílnou součástí  finančního řízení. Může odpovědět na mnohé 
otázky týkající se pohybu kapitálu ve firmě, kvality jeho řízení a vlivu firemního 
hospodaření na postavení firmy na trhu. K základním cílům finančního řízení podniku je 
možno zařadit především, dosahování finanční stability, kterou je možno hodnotit 
pomocí schopnosti podniku vytvářet zisk a schopnosti zajistit platební schopnost 
podniku. 
 
  Finanční analýza umožňuje včas rozpoznat blížící se finanční, ale i odbytovou a 
výrobní krizi, stanovit úroveň finančního zdraví podniku a zkvalitnit rozhodovací 
procesy řízení. Podrobné zkoumání dosažených finančních výsledků, kvalifikace příčin 
ovlivňujících tyto výsledky a jejich systematické hodnocení ve vzájemných 
souvislostech, může odhalit finanční postavení podniku a poskytovat informace pro 
rozhodování v oblasti finančního řízení. 
Hlavním úkolem finanční analýzy je vytěžit z výkazů a dalších zdrojů informace, 
posoudit finanční situaci podniku a jeho slabiny a připravit podklady potřebné pro řídící 
rozhodnutí. 
Obecným cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat 
slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy, a 
naopak stanovit její silné stránky, o které by mohla  v budoucnu opírat svou činnost. 
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
V současnosti se neustále mění ekonomické prostředí a spolu s těmito změnami 
dochází ke změnám rovněž ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Úspěšná 
firma se bez rozboru finanční situace již neobejde.  
Proto je cílem mé bakalářské práce posouzení finanční situace rodinné společnosti 
 jménem  KASKO. Je to společnost s ručením omezeným, která se zabývá 
vstřikováním plastických hmot a následnou kompletací plastových výrobků. 
Společnost sídlí na Uherskohradišťsku v malé obci jménem Slavkov nedaleko od hranic 
se Slovenskou republikou. Společnost od svého vzniku prošla dynamickým vývojem a 
je společností, která si postupně vybudovala v tvrdém konkurenčním prostředí pozici 
spolehlivého dodavatele pro celou řadu tuzemských i zahraničních firem. 
 
Zpracováním finanční analýzy společnosti KASKO, spol. s r.o. se snažím o 
identifikaci slabin ve firemním finančním zdraví, které by mohly v budoucnu vést 
k problémům, a silných stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením 
majetku firmy. 
  Hlavním cílem práce je, na základě zjištěných skutečností získaných 
hodnocením finanční situace podniku, navrhnout způsob řešení případných nedostatků. 
Tím je snaha přispět k maximalizaci tržní hodnoty podniku během dalšího období. 
  Tyto návrhy mají také přispět k trvalé platební schopnosti podniku, perspektivě 
dlouhodobé likvidity, trvalému vysokému výsledku hospodaření a k rentabilitě 
vlastního kapitálu. 
  Obecným cílem je snaha o zajištění další prosperity podniku a zkvalitnění 
rozhodovacích procesů. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2.1  Podstata finanční analýzy 
Finanční analýza zkoumá strukturu podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu jejich 
využívání, způsob jejich financování, solventnost, likviditu a další rysy jejího 
finančního života. Finanční analýza je ohodnocení minulosti, současnosti a 
předpokládané budoucnosti finančního hospodářství firmy. 
Finanční analýzu můžeme rozdělit do dvou oblastí: 
- externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem 
veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací, 
- interní finanční analýza, která je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření 
podniku, při tomto druhu analýzy jsou  analytikovi k dispozici veškeré údaje 
z informačního systému podniku.1  
Úkolem  finanční analýzy je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 
stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit problémy, a naopak stanovit její silné 
stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svou činnost. Hlavním úkolem finanční 
analýzy je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, 
posoudit  vyhlídky do budoucna, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace 
podniku a ke zkvalitnění rozhodovacích procesů.                                                                   
Postup finanční analýzy: 
a) zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 
b) určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 
c) volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 
hospodaření a finanční situace podniku.2  
                                                 
1
 Zdroj: (8)    MRKVIČKA, J.a KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI,   2006. 228 s.  
                      ISBN 80-7357-219-2  
 
2
 Zdroj: (8)    MRKVIČKA, J.a KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI,   2006. 228 s. 
                      ISBN 80-7357-219-2 
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2.1.1  Cíle finanční analýzy, finanční zdraví a tíseň  
 
Základním finančním cílem podniku je dlouhodobá maximalizace tržní 
hodnoty podniku během delšího období. Energií, která umožňuje podnikání, je kapitál. 
A právě kapitál má schopnost reprodukovat více, než bylo do podnikání vloženo. Jestli 
tomu tak skutečně bude ovšem závisí na zajištění kapitálu i na managementu 
společnosti, který o ni pečuje. 
Finanční  cíle jsou základem formování dalších podnikových cílů, jejichž 
stanovení záleží na oboru podnikání, na situaci na trhu, na potřebném kapitálu, na 
umístění podniku, na zvolené právní formě podnikání a na dalších faktorech, které je 
třeba respektovat.  
 
Za dílčí finanční cíle podniku považujeme, trvalou platební schopnost podniku 
a perspektivu dlouhodobé likvidity,  trvalý dostatečně vysoký výsledek hospodaření a 
rentabilitu vlastního kapitálu. 
Finanční analýza je významnou součástí komplexní analýzy výkonnosti 
podniku.Umožňuje nejen analyzovat dosavadní finanční vývoj podniku, ale také 
analyzovat různé varianty finančního plánu a jednotlivé podnikatelské záměry. Kvalitní 
finanční řízení se bez finanční analýzy neobejde. Teprve podrobná vertifikace 
dosažených výsledků, kvantifikace příčin ovlivňujících tyto výsledky a jejich 
systematické hodnocení ve vzájemných souvislostech může odhalit reálné postavení 
podniku, stupeň jeho finančního zdraví a může poskytovat seriózní informace pro 
rozhodování jak v oblastech finančního řízení, tak v oblastech věcného rozhodování. 
Finanční  analýza je východiskem rozhodovacího procesu, který reaguje na silné 
a slabé stránky finanční situace, hledá co nejúčinnější řešení v oblasti finančních zdrojů 
a užití  a formuluje finanční cíle a prostředky pro příští období ve finančním plánu.3 
 
Finanční zdraví podniku posuzujeme na základě schopnosti podniku udržet 
vlastní existenci a schopnosti podniku produkovat efekty pro vlastníky ve formě co 
nejlepších výsledků hospodaření. 
                                                 
3
 (5)    KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s.   ISBN 80-214-
2564-4 
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 Jedná se tedy o schopnost podniku udržet si dynamickou rovnováhu, a to jak ve 
vztahu k měnícím se podmínkám a požadavkům vnějšího prostředí, tak ve vztahu 
k rozhodujícím zájmovým skupinám, které se na chodu podniku podílejí.4 
 Nutnou podmínkou finančního zdraví je perspektiva dlouhodobé likvidity. Proto 
je důležitý poměr závazků podniku k trvale vloženému vlastnímu kapitálu. Čím je tento 
poměr nižší, tím je podnik v dalších letech méně zranitelný. Finanční zdraví podniku 
vyžaduje mimo dlouhodobé likvidity i dostatečný zisk. Čím větší je poměr zisku 
k vloženému kapitálu, tím lépe pro finanční zdraví podniku. Při hodnocení finančního 
zdraví nejde jen o okamžitý stav, ale o stav podniku v několika letech, o vývojovou 
tendenci, o frekvenci a velikost výkyvů. 
 Nejlepší finanční zdraví vytváří  předpoklady pro získání externích finančních 
zdrojů pro další rozvoj podniku. Dobré finanční zdraví umožňuje rozvoj podniku 
z interních finančních zdrojů. Uspokojivé finanční zdraví spočívá v tom, že podnik 
nemá finanční problémy se zachováním trvalé existence na dosažené úrovni.5 
 
 Finanční tíseň nastává, když problémy likvidity jsou tak vážné, že je není 
možné řešit bez zásadních změn v činnosti podniku  nebo v jeho způsobu financování. 
 
Přechodné stavy mezi finančním zdravím a finanční tísní: 
 likvidita není ohrožena, podnik vykazuje ztrátu, 
 podnik je ziskový a přitom má problémy s likviditou. 
                                                 
4
 (5)    KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s.   
            ISBN 80-214-2564-4 
 
5
 (5)    KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004. 102 s.    
           ISBN 80-214-2564-4 
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2.1.2  Uživatelé finanční analýzy 
Investoři 
Pro rozhodování o budoucích investicích se zajímají především o míru rizika a 
ziskovost vloženého kapitálu. Pro kontrolu se zajímají o stabilitu a likviditu podniku, 
disponibilní zisk, tržní hodnotu podniku, zajištění trvání a rozvoj podniku. Vyžadují 
zprávy o finančním stavu podniku. 
Manažeři 
Pro dlouhodobé i operativní finanční řízení (při získávání finančních zdrojů, při alokaci 
volných peněžních prostředků, při rozhodování o podnikatelských záměrech atd.)  
potřebují znát ziskovost provozu, efektivnost využití zdrojů, likviditu podniku. Finanční 
analýza jim umožňuje zlepšovat řízení. 
Zaměstnanci 
Pro posouzení jistoty zaměstnání, mzdové a sociální perspektivy. 
Obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci) 
Dodavatele zajímá především platební schopnost, likvidita a dlouhodobá stabilita. 
Zákazníci vybírají své dodavatele podle toho, zda jsou schopni splnit své závazky. 
Banky a jiní věřitelé 
Pro rozhodování o poskytnutí úvěrů, jeho výši a podmínkách poskytnutí požadují co 
nejvíce informací o finančním (zejména likviditě a zadluženosti) stavu potencionálního 
dlužníka. Držitele dluhopisů zajímá především platební schopnost, likvidita a finanční 
stabilita. 
Konkurenti 
Pro srovnání s jejich finanční situací. 
Stát a jeho orgány 
Pro statistiku, pro kontrolu daňových povinností, pro získání přehledu o finančním stavu 
podniků se státní zakázkou atd. 
Burzovní makléři 
Pro rozhodování o obchodech s cennými papíry. 
Analytici, ekonomičtí a daňový poradci 
Pro správnou identifikaci nedostatků a případné doporučení ke zlepšení stavu. 
Odborové svazy, univerzity, nejširší veřejnost 
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2.1.3  Srovnatelnost údajů 
 
 Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních 
dat společnosti. Časová srovnatelnost je dána obecně uznávanou zásadou účetnictví o 
stálosti metod, podle níž nesmí firmy měnit v průběhu roku postupy účtování ani 
principy oceňování nebo způsoby odepisování. 
 Prostorová srovnatelnost účetnictví je mnohem obtížnější, jelikož různé firmy 
mohou jiným způsobem využívat prostor, který jim ponechává právní úprava účetnictví. 
Obtížná je srovnatelnost obsahu ukazatelů účetních výkazů při mezinárodním 
srovnávání podniků, jelikož každý stát má odlišnou právní úpravu účetnictví. 
 Musí se také brát v úvahu, že účetnictví  nezahrnuje vliv nepeněžních faktorů 
jako  je např. obchodní jméno  společnosti, postavení na trhu, obchodní kontakty atd., 
které mohou mít velký vliv na finanční situaci podniku a její tržní hodnotu. 
  
Finanční zdraví podniku můžeme hodnotit vzhled k určitému vhodně vybranému 
okruhu firem, ale měly být splněny podmínky srovnatelnosti, podobnosti a 
homogenity srovnávaných podniků.6 
 
 Srovnatelnost podniků 
- oborem podnikání (srovnatelnost vstupů, technologií, výstupů, okruhu 
zákazníků), 
- geografické hledisko (umístění podniku), ovlivňuje cenu dopravy i pracovní síly, 
- historické hledisko (omezuje srovnatelnost rychle se rozvíjejících technologií 
výroby, informačních a komunikačních procesů, bankovnictví, reklamy), 
- ekologické hledisko (srovnávat lze pouze  ekonomické výsledky dosažené za 
obdobné úrovně péče o životní prostředí), 
- legislativní hledisko (ovlivňuje daňové, úvěrové a celní podmínky v zemi). 
 
 
                                                 
6
 (6)    KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví. Díl II: Finanční analýza účetních   výkazů. 4. aktualiz. vyd.     
Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-901778-4-0 
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 Podobnost podniků 
Podobnost srovnávaných podniků by měla být posuzována především z hlediska 
velikosti kapitálu. 
 
 Homogenita podniků 
Ani u podniků vyhovujících podmínkám srovnatelnosti  není zaručena úplná shoda 
všech ekonomických parametrů. Srovnatelné podniky mohou tvořit tzv. shluky 
(podskupiny) podniků úspěšnějších nebo shluk podniků méně úspěšných. Homogenitu 
mohou narušovat jednotlivé vybočující podniky, nebo i celé shluky podniků. Zkoumání 
nehomogenních podniků se provádí pomocí shlukové analýzy dat.7 
 
2.1.4 Ukazatele  
 
 Pod ukazatelem rozumíme,  buď přímo položky účetních výkazů, popř. údaje 
z jiných zdrojů ( např. z evidence zaměstnanců, z analytických a syntetických účetních 
knih), a nebo údaje z těchto výše uvedených položek odvozené na základě 
elementárních matematických operací. 
 Nejčastěji se vyskytují ukazatele: stavové, tokové, absolutní, rozdílové i 
poměrové, vycházející z dat účetních výkazů. Mohou být vyjádřeny v penězích, 
fyzikálních, naturálních a jiných jednotkách. 
 Stavové veličiny jsou veličiny, které se vztahují k určitému časovému okamžiku 
(data z rozvahy), tokové veličiny se pak vztahují k určitému časovému intervalu (data 
z výkazu zisku a ztráty). Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot 
jednotlivých položek základních účetních výkazů. Rozdílové ukazatele se vypočítají 
jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv. Poměrové ukazatele tvoří 
nejpočetnější a zároveň také nejvyužívanější skupinu ukazatelů a jsou definovány jako 
podíl dvou položek nejčastěji ze základních účetních výkazů. 8 
                                                 
7
 Zdroj: (12)  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd.  
                      Praha: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
 
8
 Zdroj: (11)  RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza:metody, ukazatele,využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007.  
                      118 s. ISBN 978-80-247-1386-1 
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 Výběr příslušných ukazatelů je dán zejména cílem analýzy. Stejně jako u dat je 
třeba brát do úvahy spolehlivost ukazatelů a jejich vypovídací schopnost. Následující 
schéma členění ukazatelů je členění uvedené v literatuře KOVANICOVÁ.9  
 
 
Obr. 2.1 : Schéma třídění ukazatelů 
 
                                                 
9
 Zdroj: (6)    KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví. Díl II: Finanční analýza účetních   výkazů. 4. aktualiz.    
                      vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-901778-4-0 
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2.2  Vstupní data finanční analýzy  
 
 Účetnictví je schopno poskytnout prvotní a hlavní ekonomická data, avšak samo 
o sobě neurčuje diagnózu stavu firmy. Účetnictví je nutné, ale za účetním zpracováním 
musí následovat analýza jeho výsledků. Ta se ovšem potýká se 3 závažnými potížemi: 
- v ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem, 
- neexistují zde ani obecně platné normální hodnoty ukazatelů, 
- jinde použitelné metody srovnávání dat v ekonomii selhávají. 
 
Rozdělení vstupních dat finanční analýzy: 
1) Účetní data podniku, čerpaná z účetních výkazů finančního účetnictví, příloh 
k účetní závěrce, vnitropodnikového účetnictví (členění tržeb, nákladů, kalkulace, 
plány, rozpočty aj.) a výročních zpráv, údajů o vývoji a stavu zakázek, zpráv o 
strategii podniku, průzkumů trhu. 
 
2) Ostatní data o podniku, čerpaná z podnikové statistiky (poptávky, výroby, prodeje, 
zaměstnanosti aj.), vnitřních směrnic, předpovědí a zpráv vedoucích pracovníků 
podniku. 
 
3) Externí data : údaje státní statistiky, ministerstev, dalších státních organizací, 
zprávy odborného tisku, burzovní, o měnových relacích, o úrokových mírách, 
komentáře manažerů, odhady analytiků různých institucí, nezávislá hodnocení a 
prognózy ekonomických poradců, agentur a firem. 
 
Výběr zdrojů je podmíněn účelu finanční analýzy a vybrané metodě finanční analýzy. 
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2.2.1 Rozvaha 
 
 Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování 
(pasiva) vždy k určitému datu.10  Základem je bilanční princip (aktiva celkem = pasiva 
celkem).  
 
AKTIVA PASIVA 
Fixní (stálá) aktiva 
- Dlouhodobý nehmotný majetek 
- Dlouhodobý hmotný majetek  
- Finanční dlouhodobý  majetek 
Vlastní kapitál 
- Základní kapitál 
- Kapitálové fondy 
- Fondy ze zisku 
- HV minulých let 
- HV běžného účetního období 
Oběžná aktiva 
- Zásoby 
- Dlouhodobé pohledávky 
- Krátkodobé pohledávky 
- Finanční majetek (krátkodobý) 
Cizí zdroje 
- Rezervy 
- Dlouhodobé závazky 
- Krátkodobé závazky 
- Bankovní úvěry a výpomoci 
Ostatní aktiva 
- Časové rozlišení 
- Dohadné účty aktivní 
Ostatní pasiva 
- Časové rozlišení 
- Dohadné účty pasivní 
AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 
 
   Tabulka 2.1: Struktura rozvahy 
 
 Rozvaha zachycuje finanční zdroje podniku k určitému datu a majetek, který 
z těchto finančních zdrojů podnik financoval. V rozvaze se aktiva třídí podle likvidnosti 
jednotlivých položek majetku, pasíva se třídí podle vlastnictví (původu zdrojů). 
 
 Majetek (aktiva) má jistou strukturu, která se liší podle předmětu činnosti. Část 
má podobu dlouhodobého majetku- stálých aktiv, jejichž využitelnost je delší než jeden 
rok, tudíž dlouhodobě váže kapitál. Tento majetek je postupně ve firmách reprodukován 
pomocí odpisů. 
 
                                                 
10
 Zdroj: (11)  RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza:metody, ukazatele,využití v praxi. 1. vyd.    Praha: Grada, 2007.  
                       118 s. ISBN 978-80-247-1386-1 
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Jiná část majetku má podobu oběžných aktiv. Jedná se o majetek s životností do 
jednoho roku, který se neodepisuje, avšak v reprodukčním procesu se jednorázově 
spotřebovává – představuje krátkodobě vázaný kapitál.11 Majetek je pořízen z určitých 
zdrojů (pasiva). Zdroje krytí majetku rozdělujeme na : cizí a vlastní. 
 Cizí zdroje představují závazky vůči odběratelům, zaměstnancům, institucím 
sociálního a zdravotního pojištění, finančním orgánům, společníkům, věřitelům. Zdroje 
krytí jsou členěny kromě svého původu (vlastní, cizí) také podle lhůty splatnosti, tj. 
dlouhodobé zdroje( splatnost je delší než 1 rok) a krátkodobé zdroje (se splatností do 1 
roku). 
 
2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
 
 Výkaz zisku a ztráty obsahuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření z 
provozní, finanční a mimořádné činnosti za běžné období.12 Tento výkaz poskytuje 
informace o tom, jak vzniká výsledek hospodaření firmy daného účetního období, a 
vyčísluje jeho dílčí složky. 
 
Výnosy 
 Jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité 
období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. 
 
Výnosy podniku členíme na: 
- provozní výnosy (tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb, ostatní provozní výnosy , změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace 
vlastních výkonů, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, převod 
provozních výnosů), 
                                                 
11
 Zdroj: (7)   MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady  a použití. 1. vyd.  
                      Praha: Grada, 2006. 155 s. ISBN 80-247-1558-9 
 
12
 Zdroj: (5)   KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný,  2004. 102 s. 
                      ISBN 80-214-2564-4 
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- finanční výnosy (tržby z  prodeje cenných papírů a podílů, výnosy 
z dlouhodobého finančního majetku, výnosy z  krátkodobého finančního 
majetku, výnosové úroky, ostatní finanční výnosy, převod finančních výnosů), 
- mimořádné výnosy 
 
Náklady 
 Vyjadřují účelově zaměřenou spotřebu vstupů při činnosti podniku za určité 
období v peněžních jednotkách. 
 
Členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty: 
- provozní náklady (náklady na získání provozních výnosů), 
- finanční náklady (náklady na získání finančních výnosů), 
- mimořádné náklady (náklady související s mimořádnými výnosy). 
 
Výsledek hospodaření 
 Je to rozdíl mezi výnosy a náklady (daň z příjmů je součástí nákladů) . Člení se 
na výsledek hospodaření za běžnou činnost  (tj. provozní výsledek hospodaření před 
zdaněním + finanční výsledek hospodaření před zdaněním – daň z příjmů za běžnou 
činnost) a  mimořádný výsledek hospodaření (po zdanění). 
 
2.2.3 Cash flow 
 
 Z důvodu posouzení zdrojů příjmů a výdajů zpracovávají některé firmy kromě 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty také přílohu, která blíže vysvětluje dané údaje a 
obsahuje přehled o peněžních tocích. 
 
 Cash flow obsahuje stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku období, peněžní toky z  provozní činnosti, peněžní toky vztahující se 
k investiční činnosti, peněžní toky vztahující se k finanční činnosti, stav peněžních 
prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období. 
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Celkový čistý peněžní tok =      Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
                                                + Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 
                                                + Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
 
 
2.3  Metody finanční analýzy  
 
 Metody používané ve finanční analýze můžeme rozčlenit na metody, které 
využívají elementární matematiku a na metody založené na složitějších matematických 
postupech a myšlenkách.13 
 
Volbu vhodné metody finanční analýzy určují zejména následující hlediska: 
•   cíle jednotlivých uživatelských skupin, 
•   dostupnost dat, jejich struktura a spolehlivost, 
•   možnosti výpočetní techniky a softwaru, které má analytik k dispozici, 
•   časový prostor a finanční zdroje, které lze analýze věnovat.  
 
 Cíl prováděné analýzy je nejdůležitějším hlediskem ovlivňujícím volbu vhodné 
metody finanční analýzy pro konkrétní případ. Žádná z metod však sama o sobě nedává 
absolutně správné výsledky, proto bývá mnohdy užitečné metody kombinovat. 
 
2.3.1  Fundamentální a technická analýza 
 
Fundamentální analýza 
 Soustřeďuje se na vyhodnocování spíše kvalitativních údajů o podniku, přičemž 
základní metodou analýzy je odborný odhad založený na hlubokých empirických i 
teoretických zkušenostech analytika. Informace kvantitativní povahy se do analýzy 
                                                 
13
 Zdroj: (12)  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy.  
                 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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zahrnují, zpravidla se však nezpracovávají pomocí algoritmizovaného matematického 
aparátu. 
 
Technická analýza 
 Technickou analýzou rozumíme kvantitativní zpracování ekonomických dat 
s použitím matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných 
metod, přičemž výsledky zpracování jsou opět kvantitativně, ale i kvalitativně 
vyhodnocovány.14 
 
Postup finanční technické analýzy je rozložen do následujících etap: 
a) Výpočet ukazatelů zkoumané firmy. Tato etapa obvykle zahrnuje výběr 
srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich výpočet a ověření 
předpokladů o ukazatelích. 
b) Srovnávání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr metody pro hodnocení 
ukazatelů a výpočet relativní pozice firmy. 
c) Analýza časových trendů. 
d) Analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 
e) Návrh na opatření ve finančním plánování a řízení.15  
 
Metody technické finanční analýzy členíme na  elementární metody a vyšší metody 
finanční analýzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Zdroj: (8)    MRKVIČKA, J.a KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI,   2006. 228 s. 
                       ISBN 80-7357-219-2  
 
15
 Zdroj: (12)  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy.  
           2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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2.3.2 Elementární metody 
 
Jsou to metody, které kromě aritmetiky a procentního počtu nic více z matematiky 
nepotřebují.  
 
Elementární metody lze členit takto: 
Analýza stavových (absolutních)ukazatelů: 
- analýza trendů (horizontální analýza), 
- procentní rozbor (vertikální analýza). 
Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 
- analýza fondů finančních prostředků, 
- analýza cash flow. 
Přímá analýza intenzivních ukazatelů: 
- analýza ukazatelů rentability, 
- analýza ukazatelů aktivity, 
- analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury, 
- analýza ukazatelů likvidity, 
- analýza ukazatelů kapitálového trhu, 
- analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow. 
Analýza soustav ukazatelů: 
- DuPontův rozklad, 
- pyramidové rozklady. 
 
2.3.2.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
 
 Absolutní ukazatelé vycházejí přímo z účetních výkazů. Analyzovaná data 
porovnáváme za daný účetní rok s rokem  minulým. U daných údajů sledujeme jak 
absolutní změny těchto údajů, tak i změny procentní (relativní).16  
 
 
                                                 
16
 Zdroj: (7)    MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady  a použití. 1. vyd.    
                       Praha: Grada, 2006. 155 s. ISBN 80-247-1558-9 
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Horizontální analýza (analýza trendů) 
 Zabývá se porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v časové 
posloupnosti. Zjišťujeme jak se určitá položka v účetním výkazu změnila oproti 
předchozímu roku, a to jak v absolutní výši, tak i v relativní výši. Porovnávání položek 
účetních výkazů mezi jednotlivými roky se provádí po řádcích tj. horizontálně.17  
 
Vertikální (procentní) analýza 
 Umožňuje srovnat účetní výkazy daného roku s výkazy z minulých let a zejména 
pak porovnat několik firem různých velikostí. Pojem „vertikální“ je míněn v tom 
smyslu, že technika rozboru bývá zpracovávána v jednotlivých letech od shora dolů. 
Procentní podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech informují o tom, do 
jakých aktiv investovala účetní jednotka svůj kapitál. 
 Na straně pasiv podává vertikální analýza dobrý přehled o tom, z jakých zdrojů 
účetní jednotka svá aktiva financovala, zda převážně z vlastního kapitálu, nebo v jaké 
míře využila i cizího kapitálu. 
 
2.3.2.2 Analýza rozdílových  ukazatelů (fondů finančních prostředků) 
 
 Pojem „fondy“ zde chápeme jako pojem finančního řízení, nejedná se o účetní 
termín (zdroj krytí aktiv). Je to rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých 
aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. Takový  rozdíl se obvykle 
označuje jako čistý fond (netto fond), tj.ve smyslu aktiv očištěných od závazků na nich 
váznoucích. 
 
Nejpoužívanějšími rozdílovými ukazateli jsou: 
• Čistý pracovní kapitál 
• Čisté pohotové prostředky 
• Čisté peněžně-pohledávkové fondy 
 
                                                 
17
 Zdroj: (7)  MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací: praktické příklady  a použití. 1. vyd.    
                       Praha: Grada, 2006. 155 s. ISBN 80-247-1558-9 
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2.3.2.3  Analýza poměrových ukazatelů 
 
 Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo 
více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat. 
Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť umožňují 
získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Jsou  
ovšem jen pomocníkem analýzy, jejich výpočtem analýza nekončí, naopak spíše začíná. 
Můžeme je chápat jako určité síto, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. 
Intenzivních ukazatelů je velké množství, a proto je třídíme do určitých skupin. 
 
Většina klasifikací se shoduje těmito skupinami: 
a) Rentabilita (výnosnost): ukazatele tohoto typu poměřují zisk s jinými 
veličinami,  aby se zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových cílů. 
b) Aktivita: měří se efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů podle 
rychlosti obratu vybraných položek rozvahy. 
c) Zadluženost: posuzuje se finanční struktura firmy z dlouhodobého hlediska. 
Ukazatele zde slouží jako indikátory výše rizika, jež firma podstupuje při 
dané struktuře vlastních a cizích zdrojů, ale i jako míra schopnosti firmy 
znásobit své zisky využitím cizího kapitálu. 
d) Likvidita: odhaduje se schopnost podniku splácet krátkodobé závazky. 
 
Ukazatele kapitálového trhu: zabývají se hodnocením činnosti z hlediska zájmů 
současných a budoucích akcionářů. Obvykle se s nimi pracuje u společností, které jsou 
kótovány na burze cenných papírů.18  
 
2.3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 
 
Na rozdíl od jednotlivých ukazatelů, které charakterizují pouze určitý úsek 
činnosti firmy, umožňují soustavy ukazatelů posoudit celkovou finanční situaci firmy.  
                                                 
18
 Zdroj: (6)    KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví. Díl II: Finanční analýza účetních  výkazů. 4. aktualiz.    
                       vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s. ISBN 80-901778-4-0 
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Proto se často označují jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy a mohou 
být vytvořeny jako: 
 
a) Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů, tzv. pyramidová soustava, které 
slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich 
rozkladem. Ke změření intenzity vlivu analytických ukazatelů získaných 
rozkladem na změnu syntetického (vrcholového) ukazatele slouží metody 
řetězového dosazování, logaritmická či funkcionální metoda. 
 
b) Účelový výběr ukazatelů, sestavený na bázi komparativně-analytických nebo 
matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, 
které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy. Podle účelu 
jejich použití se výběry člení na: bonitní (diagnostické) modely a na bankrotní 
(predikční) modely. Oba typy mají schopnost přiřadit firmě jeden výsledný 
hodnotící koeficient.19 
 
2.3.3 Vyšší metody  
 
 Je vhodné je rozčlenit na metody matematické statistiky a na metody, které 
matematickou statistiku využívají jen částečně nebo jsou založeny na odlišných 
přístupech. 
 
Matematicko-statistické metody 
 Tyto metody jsou prozatím méně používané, jelikož jejich složitost vyžaduje 
použití výpočetní techniky. U těchto metod nelze očekávat univerzální použitelnost.  
 
Mezi matematicko-statistické metody patří: 
Bodové odhady - určení standardní hodnoty ukazatele pro skupinu podniků 
                                                 
19
 Zdroj:  (12)  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd.  
                        Praha:  Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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Statistické testy odlehlých dat - ověření, zda hraniční hodnoty ukazatelů ještě patří do 
zkoumaného souboru. 
Empirické distribuční funkce - orientační odhad pravděpodobnosti výskytu hodnot 
ukazatelů. 
Korelační koeficienty - posouzení stupně vzájemné závislosti ukazatelů a příprava 
regresních modelů ukazatelů. 
Regresní modelování - charakterizace vzájemných závislostí mezi dvěma nebo více 
ukazateli, rozčlenění ukazatelů podle jejich vlivu na výsledek na významné a 
zanedbatelné, posouzení možných důsledků řídících zásahů. 
Autoregresní modelování - charakterizace dynamiky ekonomického systému a 
prognózování. 
Faktorová analýza - zjednodušení závislostní struktury ukazatelů. 
Diskriminační analýza - stanovení významných příznaků finanční tísně podniků a 
posouzení stupně nebezpečí finančního zhroucení podniku. 
 
Nestatistické metody 
 
Matné (fuzzy) množiny – teorie nabízí bohatší výběr stupně příslušnosti prvků 
k množině, který od zcela určitého ne přechází k úplnému ano. 
Expertní systémy – počítačové báze znalostí o určité skupině jevů a expertních soudů o 
těchto jevech sloužící k tzv. diagnostice v téže skupině jevů charakterizovaných dalšími 
daty. 
Gnostická teorie neurčitých dat – maximalizuje množství informací čerpané z dat a je 
založena na jednotlivých datech kontaminovaných neurčitostí. 
Metody fraktální geometrie, metody formální matematické logiky, metody založené na 
alternativní teorii množin aj. 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 
3.1 Základní údaje o společnosti 
 
Firma KASKO je společnost s ručením omezeným, která se od svého vzniku 
zabývá výrobou z plastů - přesněji vstřikováním plastických hmot a následnou 
kompletací plastových výrobků. Od svého vzniku je ryze českou společností bez účasti 
zahraničního kapitálu. 
 
Obr. 3.1: Sídlo a výrobní prostory společnosti  Kasko spol. s.r.o. 
 
Za datum založení firmy je považován 20. říjen 1992, kdy tato nová společnost 
odkoupila jednu upadající divizi "Plasty" zlínské společnosti Polstar, jejíž hlavní 
činností byla kovovýroba. Z počátku byla výroba zaměřena spíše na výrobky určené do 
spotřebitelské sítě jako například různé autodoplňky, obuvnické komponenty a výrobky 
a jiný doplňkový sortiment. O rok později byla zřízena pobočka ve Zlíně zabývající se 
vývojem plastových dílů a vstřikovacích forem a technickou přípravou výroby. V roce 
1994 byl sortiment výroby rozšířen o dodávky sériových dílů zejména pro 
automobilový a elektrotechnický průmysl. 
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Od svého vzniku prošla společnost KASKO dynamickým vývojem. Malá a 
neznámá firma, produkující na zastaralých strojích úzký sortiment výrobků, si postupně 
vybudovala v tvrdém konkurenčním prostředí pozici spolehlivého dodavatele pro celou 
řadu tuzemských i zahraničních firem. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými, 
moderními technologiemi. Současně s modernizací strojního parku prošel značnými 
změnami i celý areál firmy. Pozemek i budovy byly postupně odkoupeny od 
zemědělského družstva, původní prostory byly rekonstruovány a rovněž byly vystavěny 
moderní výrobní a skladovací haly. 
O tom, že firma KASKO chce být spolehlivým partnerem pro své obchodní 
partnery svědčí i to, že vsadila zejména na kvalitu svých výrobků a proto se rozhodla 
vybudovat systém kvality dle ISO 9002 a VDA 6.1, který úspěšně uvedla do praxe v 
roce 1998 a v roce 2001 proběhla následná recertifikace. Rok 1999 znamenal pro firmu 
přelom ve výnosech, tyto přesáhly 1,8 mil USD (54 mil. Kč), v témže roce byla 
přistavena nová hala lisovny vybavená jeřábovou dráhou a také část administrativní 
budovy. V roce 2000 byla zahájena příprava certifikace dle normy ISO 14001 a EMAS, 
která byla v roce 2002 úspěšně završena získáním certifikátu dle normy ISO 14001 a 
vydáním "Prohlášení k životnímu prostředí dle EMAS". Oddělení Vývoj a konstrukce 
bylo přestěhováno ze Zlína do Uh. Hradiště. V roce 2003 byla certifikace rozšířena o 
nové požadavky normy ISO/TS 16 949 a zároveň byla postavena nová výrobní hala.(15) 
 
Personální zajištění 
         O stálém rozšiřování výroby svědčí i stále se zvyšující počet zaměstnanců 
společnosti související především s postupným přechodem na třísměnný provoz. 
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              Graf 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců 
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Zaměstnance společnosti tvoří 75% osob, pracujících na postu dělníků, 21% 
tvoří THP a 4% tvoří management. Vzhledem ke snaze pokrýt veškeré požadavky trhu 
byl ve výrobě v roce 2001 zaveden třísměnný pracovní cyklus. 
  
 Všichni nově přijímaní pracovníci musí absolvovat tzv. „nástupní praxi“, během 
které získají potřebné poznatky, zkušenosti a správné návyky pro svou další práci ve 
společnosti. Firma KASKO se pohybuje zejména na místním trhu práce. Poptávka  na 
trhu práce je zejména po dělnických profesích. 
         
Výroba 
 Společnost KASKO se zabývá převážně vstřikováním plastových výlisků 
s hmotností 0,5÷1250 g a jejich kompletací. Tyto výrobky jsou určeny převážně pro 
automobilový (99%), ale částečně také pro elektrotechnický průmysl (1 %). Díly pro 
automobilový průmysl jsou vzhledové a   nevzhledové ( např. interiér ). 
Výroba probíhá v „Lisovně“, kde je v současné době 16 vstřikovacích lisů – 
z toho 2 lisy jsou vybaveny manipulátorem. Vstřikovací stroje jsou doplněny 
přídavnými technickými zařízeními, která umožňují lépe zvládat nároky současné 
výroby plastových výlisků pro automobilový průmysl. Mezi ně patří vakuové sušárny 
pro vysoušení hydroskopických materiálů (PA, PC), dávkovací strojky barvících 
granulátů, manipulátory a nebo nasávací dopravní zařízení. 
 Dále se v „Dokončovací dílně“ provádějí úpravy, dokončování, kontrola a 
kompletace plastových výlisků, které z časových důvodů není možné dělat přímo u lisů. 
Zde se výrobky také balí a následně jsou převáženy do „Skladů“. 
 
 Z následujícího grafu je patrné, že se rok od roku zvyšuje produkce a tím i tržby 
společnosti KASKO. Souvisí to s postupnou obměnou a doplňováním strojního parku 
společnosti a s přechodem na třísměnný provoz. 
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                           Graf 3.2 : Vývoj tržeb společnosti 
 
 
 Za zmínku ještě stojí provoz „Drcení materiálu“, kde se na dvou nožových 
mlýnech drtí neshodné výlisky. Tato drť se potom přidává ve stanoveném poměru 
(5÷10 %) k originálnímu granulátu a je tak znovu zpracována. 
 
 
Obr. 3.2: Ukázka výrobků  
 
 
Zákazníci 
 
 Společnost KASKO spol. s.r.o. má stabilní odběratele – velké průmyslové 
podniky, které od společnosti odebírají většinu produkce. Těmito podniky jsou zejména: 
Škoda auto a.s., Cadence Innovation k.s., GUMOTEX a.s., Visteon – Autopal s.r.o., 
Robert BOSCH spol.s r.o., Johnson Controls automobilové součástky k.s., 
Klein&Blažek spol. s r.o., GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., Magna Slovteca (SK), 
Visteon - plant Basildon (GB). 
 Firma KASKO se pohybuje zejména na tuzemském trhu a to 87,36 % 
z celkového podílu prodeje. Společnost realizuje svoji produkci také v zahraničí, 
zejména  se jedná o  export do Německa (4,7%), Španělska(3,7%), Polska (4%)a na 
Slovensko(0,2%). Zahraniční trh zaujímá 12,64 % z celkového podílu prodeje. 
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3.1.2 SWOT analýza společnosti 
 
 SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), 
Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby).  
Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 
rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní 
stránky organizace a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti 
vnějšího prostředí). 
 
Silné stránky Slabé stránky 
+ Stabilní pozice na českém trhu 
+ Kvalitní a cenově dostupné výrobky 
+ Kvalitní technologické zázemí 
+ Jasná strategie firmy, aktivně    
usměrňovaná majiteli  společně 
s managementem 
+ 100%-ní tuzemský kapitál-rodinná 
firma, snaha o rozvoj regionu-rodiště a 
působiště majitelů 
+ Kvalitní a perspektivní management 
+ Možnost dalšího rozvoje z hlediska 
prostor 
+ Po vstupu do EU velmi perspektivní 
poloha, zejména k expanzi 
automobilového průmyslu 
v nedalekém Slovensku 
+ Dobré jméno kvalitního, spolehlivého 
a hlavně pružného dodavatele 
+ Stabilní dodávky renomovaným 
zákazníkům s mezinárodní působností 
- Nedostatečná kapacita výroby 
- Nedostatečná síť prodejního a servisního 
zastoupení v zemích EU 
- Nutnost nákupu nových výrobních 
zařízení a technologií pro výrobu 
inovativního charakteru 
- Nedostatečná cizojazyčná vybavenost 
managementu 
- Kapitálově ne tak silná společnost jako 
zahraniční firmy 
- Omezené, ale postupně se zvyšující 
kapacitní možnosti 
- Menší vyjednávací, omezené až někdy 
striktně dané pozice s našimi velkými 
mezinárodními zákazníky 
- Slabší úroveň marketingu 
 
Příležitosti  Ohrožení 
* Ovládnutí nových trhů v zahraničí 
* Odstranění celních bariér, blízkost 
hranice se Slovenskem 
* Dobré jméno konstrukční a vývojové 
kanceláře je dalším předpokladem a 
možností dalších zakázek 
* Další rozšíření sortimentu 
* Zvýšení konkurenceschopnosti 
* Růst poptávky po výrobcích z plastu 
* Vstup zahraničních firem na trh ČR 
! Konkurenční tlaky tuzemských i 
zahraničních výrobců 
! Nerovné podmínky podnikání, zejména 
v oblasti daňové ve srovnání s okolními 
státy, zejména Slovenskem 
! Změna makroekonomického prostředí 
! Rostoucí mzdové náklady a daňové 
zatížení 
! Závislost na automobilovém průmyslu 
! Kolísání cen plastů v závislosti na 
cenách ropy 
 
Tabulka 3.1: SWOT analýza společnosti KASKO spol. s r.o. 
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3.2 Rozbor hospodaření pomocí stavových (absolutních) ukazatelů 
 
 
3.2.1 Horizontální analýza účetních výkazů 
 
 Technika rozboru vychází z porovnání běžného roku a roku předchozího. 
Porovnávají se jednotlivé položky výkazů po řádcích, tedy horizontálně. Současně se 
měří změna v absolutní výši (v tis. Kč) a změna procentní. 
Jedná se o horizontální analýzu účetních výkazů společnosti  ve čtyřletém 
sledovaném období (2002-2005). Analýza obsahuje jak absolutní meziroční změny tak 
změny relativní, plný rozsah této analýzy je součástí příloh. V následujícím textu se 
objeví pouze ty části, které jsou pro  analýzu společnosti významné. 
 
Rozbor aktiv 
 
Absolutní změny Relativní změny AKTIVA 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
AKTIVA CELKEM  27776 13144 45345 24,24% 9,23% 29,16% 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0  0% 0%  0%  
Dlouhodobý majetek                             15750 4782 8127 50,69% 10,21% 15,75% 
Oběžná aktiva 13537 9286 37075 16,95% 9,94% 36,10% 
Ostatní aktiva -1511 -924 143 -41,41% -43,22% 11,78% 
 
Tabulka 3.2:  Horizontální analýza základních položek aktiv 
 
 Vidíme, že celková bilanční suma pokračuje v rostoucím trendu. Aktiva v roce 
2003 vzrostla o 24,24%, v roce 2004 růst nebyl tak výrazný o 9,23%, zatím co v roce 
2005 aktiva opět rostly výraznějším tempem. 
 Ve všech letech rostl jak dlouhodobý majetek tak oběžná aktiva, ale růst 
dlouhodobého majetku v  prvních analyzovaných letech na celkovém nárůstu 
jednoznačně převažuje. Nárůst dlouhodobého majetku v roce 2003 činil 50,69% 
(15 750), na nárůstu této položky se nejvýznamněji podílí dlouhodobý hmotný majetek 
51,63% zejména podpoložka samostatné movité věci (64,49%), stavby (50,34%) a 
neposlední řadě také pozemky (48 %). Tento vysoký nárůst zapříčinila výstavba nové 
výrobní haly, přístavba administrativní budovy, vybudování firemního parkoviště, 
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nákup nových vstřikolisů a měřící techniky. I v dalších letech má položka 
dlouhodobého majetku rostoucí charakter. 
K dalším výrazným pohybům docházelo v oblasti oběžných aktiv. Oběžná aktiva 
mají ve všech letech rostoucí charakter, ale k nejvýznamnějšímu růstu došlo v roce 2005 
(36,10%).  Největší podíl na tomto růstu má položka krátkodobého finančního majetku 
(63,70%), zejména podpoložka peníze s nárůstem 337,66%. 
 
Rozbor pasiv 
 
Absolutní změny Relativní změny PASIVA 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
PASIVA CELKEM 27776 13144 45345 24,24% 9,23% 29,16% 
Vlastní kapitál 25535 25673 35229 37,51% 27,43% 29,54% 
Cizí kapitál 7480 -11024 9068 19,01% -23,55% 25,33% 
Ostatní pasiva -5239 -1505 1048 -72,90% -77,26% 236,57% 
 
Tabulka 3.3:  Horizontální analýza základních položek pasiv 
 
 K velkému nárůstu došlo u vlastního kapitálu v roce 2003 o 37,51% (25 535),  
vlastní kapitál však měl tendenci růstu i dalších sledovaných letech. Podrobnější pohled 
na výkaz nám ukáže, že nárůst vlastního kapitálu ve všech letech byl způsoben převážně 
růstem výsledku hospodaření minulých let, jen v roce 2005 měl největší podíl na růstu 
této položky hospodářský výsledek běžného účetního období. 
 Položka cizího kapitálu v roce 2003 zaznamenala nárůst o 19% (7480), v roce 
2004 však došlo k poklesu o -23,55% vlivem poklesu zejména krátkodobých závazků  
(-32,13%) ,rezerv (-20,78%) a bankovních úvěrů (-14,57%). V roce 2005 došlo 
k opětovnému nárůstu cizího kapitálu o 25,33% (9068) a to nárůstem krátkodobých 
závazků o 55,73%. 
 Ostatní pasiva měly v letech 2003,2004 klesající tendenci, ovšem v roce 2005 
došlo k rapidnímu nárůstu o 236,57% (1048) vlivem nárůstu výdajů příštích období o 
52200% v absolutním čísle se však jedná pouze o částku 522 tis. Kč. 
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Rozbor výkazu zisku a ztráty 
 
 Z položek a jejich hodnot uvedených ve výkazu je zřejmé, že se jedná o výrobní 
společnost. Převážná část tržeb společnosti je tvořena tržbami za prodej vlastních 
výrobků a služeb.  
 Pozornost věnuji zejména provoznímu výsledku hospodaření, protože je to ta 
část výsledku hospodaření, která dává firmě smysl její existence.  Provozní výsledek 
hospodaření měl ve všech letech růstovou tendenci v roce 2003 vzrostl o 20,74% a 
v roce 2004 již tento růst nebyl tak značný, ale v roce 2005 opět růst posílil na 30,94%.  
Finanční výsledek hospodaření měl v roce 2003 rostoucí charakter, ale v dalších 
sledovaných letech došlo k poklesu přibližně o -20%. 
 Přidaná hodnota vykazuje po celé sledované období růstové tendence, pro 
společnost je pozitivní, že přidaná hodnota roste rychleji něž výkony. Tržby společnosti 
za prodej vlastních výrobků a služeb mají rostoucí meziroční změny, podíváme-li se 
však na tržby za zboží zjistíme, že v roce 2003 a 2004 rostly, ale v roce 2005 klesly o  
-2,57%. 
 
 
3.2.2 Vertikální analýza účetních výkazů 
 
 
 Při vertikální analýze posuzujeme strukturu aktiv a pasiv firmy. Jednotlivé 
položky   finančních výkazů pohlíží v relaci k nějaké veličině.  Za základ procentní 
analýzy výkazu zisku a ztráty jsem si zvolila sumu tržeb za vlastní výrobky a tržeb za 
zboží, v rozvaze je to  hodnota celkových aktiv (pasiv) společnosti. Podrobná vertikální 
analýza obou výkazů ( rozvaha, výkaz zisku a ztráty) je součástí příloh. 
 
 
Rozbor aktiv 
 
 Struktura aktiv nás informuje o tom, do čeho firma investovala kapitál. Pro 
firmu je výhodnější investovat do dlouhodobějších aktiv, protože jimi může dosáhnout 
vyšší výnosnosti. Již z grafu 3.3 je zřejmé, že největší podíl na aktivech společnosti mají 
oběžná aktiva, která  na začátku i na konci sledovaného období měla přibližně stejnou 
výši a to 70%. Ostatní aktiva  tvoří zanedbatelnou část struktury aktiv, v roce 2005 jen 
0,7%. 
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                 Graf 3.3 : Struktura aktiv společnosti v % 
 
 
Rozbor pasiv 
 
Pasiva ukazují , z jakých zdrojů jsou aktiva financována a z jednotlivých podílů 
nám vyplývá struktura financování společnosti KASKO. Z grafu 3.4 je zřejmé, že 
společnost je financována z větší části vlastním kapitálem. Vidíme, že od začátku 
sledovaného období došlo přibližně k 10% změně struktury financování společnosti a 
také že se snížil podíl ostatních pasiv na financování společnosti na zanedbatelné 1%. 
V roce 2002 byla společnost financována z 59 % vlastními zdroji, v dalších letech 
financování vlastními zdroji rostlo až na 77% v roce 2005. Tím zrcadlově docházelo ke 
snižování financování společnosti cizím kapitálem z 34 % v roce 2002 na 22 % v roce 
2005. 
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                       Graf 3.4 : Struktura pasiv společnosti v % 
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Rozbor výkazu zisku a ztráty 
 
Tržby za prodej zboží v roce 2002 tvoří 11% z celkových tržeb společnosti, 
v ostatních sledovaných letech však tento podíl stoupá, v roce 2005 je to 32%. Tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb se na celkových tržbách společnosti v roce 2002 
podílí z 89% a v dalších letech jejich podíl klesá, v roce 2005 je tento podíl 68%. 
Výkonová spotřeba v roce 2002 tvoří 55% tržeb, avšak tento podíl stále klesá, 
což je pozitivní signál, který ve svém důsledku vede k tomu, že nákladovost tržeb v čase 
klesá. Můžeme si také všimnout, že se podstatně změnil podíl tržeb za materiál na 
celkových tržbách, kdy  v roce 2002  činil  zanedbatelné 1% a v dalším sledovaném 
období tento podíl rostl, v roce 2005  11%. 
 
 
3.3 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
 
3.3.1 Analýza cash flow 
 
Analýza cash flow je založena na příjmech a výdajích, vyjadřuje  reálné toky 
peněz a jejich zásoby ve firmě. Rozlišujeme tři základní úrovně cash flow: provozní 
cash flow (odráží generování peněz v rámci standardního provozu), investiční cash 
flow (reflektuje změny peněz v souvislosti s investováním) a finanční cash flow 
(zahrnuje dopad způsobu financování společnosti). Výkaz cash flow společně s jeho 
podrobnou horizontální analýzou je součástí příloh. 
 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti byl po celé sledované období  
záporný tzn. že společnost spotřebovávala peníze na investice, v roce 2003 byla tato 
spotřeba nejvyšší.  
Čistý peněžní tok z provozní činnosti se v prvních dvou sledovaných letech držel 
zhruba na stejné úrovni, v roku 2005 se tato položka zvýšila zejména vlivem nárůstu 
výsledku hospodaření za běžnou činnost. Aby měl podnik k dispozici peněžní 
prostředky ke své činnosti, musí být hodnota čistého peněžního toku z provozní činnosti 
kladná, což je v případě společnosti KASKO splněno. 
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Výši  peněžních toků z finanční činnosti ovlivňovaly zejména  přímé platby na 
vrub fondů.V průběhu sledovaného období hodnota položky kolísá v kladných 
hodnotách, její charakter je v posledních letech spíše růstový. Relativní změna této 
položky v roce 2005 činila 200 %. 
 
3.3.2 Analýza fondů finančních prostředků 
 
Jedná se o rozdílové ukazatele. Existují různé typy rozdílových ukazatelů. V této 
práci se budu blíže zabývat třemi nejzákladnějšími rozdílovými ukazateli, jedná se o: 
 
• Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé dluhy 
• Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné 
závazky 
• Čistý peněžní majetek = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky 
 
ROK 
UKAZATEL 
2002 2003 2004 2005 
Čistý pracovní kapitál 54 782 65 607 83 826 110 385 
Čisté pohotové prostředky -7099 -7115 12 590 22 114 
Čistý peněžní majetek 31 131 22 411 49 973 72 516 
   
  Tabulka 3.4: Ukazatele fondů finančních prostředků 
 
Čistý pracovní kapitál 
Jedná se o dlouhodobý zdroj, který má podnik k dispozici pro financování 
běžného chodu podniku. Při výpočtu rozdílu jsem brala v úvahu i položky ostatních 
aktiv a ostatních pasiv (příjmy a výdaje příštích období) vyhovující kritériu 
krátkodobosti. 
Jak vidíme z tabulky, společnost dosahuje po celé sledované období kladných 
hodnot čistého pracovního kapitálu, které se v čase zvyšují. Z toho vyplývá, že 
společnost má tento relativně „volný“ kapitál k dispozici po celé sledované období. 
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Čisté pohotové prostředky 
Do pohotových finančních prostředků jsem zahrnula jen hotovost a peníze na 
běžném účtu, tudíž se jedná o peněžní fond s nejvyšším stupněm likvidity. Hodnoty 
ukazatele se v prvních dvou sledovaných letech pohybovali v záporných číslech, 
v posledních sledovaných letech se tento ukazatel mnohonásobně zvýšil, v roce 2005 
byla hodnota tohoto ukazatele 22 114 (tis.). Tyto výsledky z posledních let poukazují na 
dostatek finančních prostředků v hotovosti a na běžných účtech ke krytí závazků. 
 
Čistý peněžní majetek 
Představuje střední cestu mezi oběma zmíněními rozdílovými ukazateli. Při 
výpočtu se z oběžného majetku vylučují zásoby popř. i nelikvidní pohledávky. Hodnoty 
tohoto ukazatele jsou po celé sledované období kladné a v posledních sledovaných 
letech dochází k jejich růstu. 
 
 
3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 
Analýza poměrových ukazatelů vychází z potřeby zhodnotit finanční situaci 
podniku z více pohledů. Finanční poměrové ukazatele proto charakterizují vzájemný 
vztah mezi dvěma a více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Primární zdroje 
dat použité pro tuto analýzu jsou účetní výkazy a další relevantní ukazatele (počet 
pracovníků, měsíční stavy zásob, pohledávek a závazků), které jsou součástí příloh. 
Poměrové ukazatele jsou vhodným nástrojem pro možnost jednoduchosti 
výpočtu, srovnání hodnoty ukazatelů v čase i s konkurencí, případně s průměry odvětví. 
 
3.4.1 Ukazatele rentability  
 
Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů společnosti, jichž bylo užito 
k jeho dosažení. 
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Použité vzorce: 
• ROA = HV po zdanění / celková aktiva 
• ROI = Zisk před zdaněním + nákladové úroky/ celkový kapitál 
• ROE = HV po zdanění / vlastní kapitál 
• ROS = EBIT / tržby 
 
ROK Ukazatele rentability 2002 2003 2004 2005 
ROA 20% 19% 20% 21% 
ROI 31% 28% 27% 28% 
ROE 34% 29% 26% 27% 
ROS 24% 19% 18% 20% 
 
Tabulka 3.5: Ukazatele rentability 
 
Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 
 
Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, 
bez ohledu na to z jakých zdrojů jsou financovány. Je možné získat údaj o tom, kolik 
Kč zisku je vyprodukováno vložením 1 Kč majetku do činnosti. 
Z výše uvedené tabulky 3.5 vidíme, že ziskovost celkových vložených aktiv se 
průběhu sledovaného období příliš neměnila a její výše se pohybuje  kolem 20%. Tato 
hodnota rentability je pro podnik velmi dobrá, jelikož je zhruba o třetinu větší než je 
odvětvová hodnota tohoto ukazatele, která činí 13%. 
 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 
 
Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, bez ohledu na to 
zda se jedná o vlastní nebo cizí, na zisk z podnikatelské činnosti. Hodnota rentability 
vloženého kapitálu byla v prvním sledovaném roce nejvyšší (31%). V ostatních  letech 
se hodnoty  pohybovaly okolo 28%.  Z toho je patrné, že hodnoty rentability vloženého 
kapitálu společnosti KASKO se ve všech sledovaných letech pohybovali vysoko na 
hranicí hodnot uváděných pro finančně zdravé společnosti, které činní 9-15%. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 
Ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci.V 
případě, že podnik efektivně využívá cizí zdroje, by hodnota tohoto ukazatele  měla být 
vyšší než hodnota ukazatele ROA. Tato skutečnost je v případě společnosti KASKO 
dodržena. Dle oborových hodnot by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat kolem 
16 %.  Z tabulky 3.5 je zřejmé, že společnost ve všech letech dosahuje daleko vyšších 
hodnot, avšak tento ukazatel má ve sledovaném období spíše mírně klesající charakter. 
 
Rentabilita tržeb (ROS) 
 
Vyjadřuje zisk vztažený k tržbám. Tržby vyjadřují tržní ohodnocení výkonů 
podniku. Teprve tržní uznání výsledku práce podniku stanoví jejich cenu, která se do 
podniku vrátí k pokrytí nákladů a k vytvoření zisku. 
Hodnota ukazatele ROS by se dle odvětvových průměrů měla pohybovat kolem 
8 %. Jak  můžeme vidět z uvedené tabulky 3.5, rentabilita  tržeb společnosti  je ve všech 
letech nad hranicí odvětvových průměrů, což jsou pozitivní výsledky. 
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                  Graf 3.5: Vývoj ukazatelů rentability  
 
3.4.2 Ukazatele aktivity 
 
Tato skupina ukazatelů se snaží změřit, jak účinně využívá management podniku 
aktiva. Má-li firma více aktiv než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký 
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zisk. Má-li jich nedostatek, tak se musí firma vzdát mnoha potencionálně výhodných 
podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat.  
Ve výpočtech ukazatelů aktivity pro rok 2004 a 2005 jsem použila průměrné 
stavy zásob, pohledávek a závazků, které jsou součástí příloh. 
 
Použité vzorce: 
• Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 
• Obrat zásob = roční tržby / zásoby 
• Doba obratu zásob = průměrná zásoba / denní tržby 
• Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby 
• Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům / denní tržby 
 
ROK Ukazatele aktivity 
2002 2003 2004 2005 
Obrat celkových aktiv 1,22 1,48 1,58 1,38 
Obrat zásob 5,93 4,87 7,27 7,33 
Doba obratu zásob 60,66 73,96 64,24 47,42 
Doba obratu pohledávek 97,35 50,15 47,25 51,98 
Doba obratu závazků 43,07 35,14 19,66 23,97 
 
Tabulka 3.6: Ukazatele aktivity 
 
Obrat celkových aktiv 
Udává počet obrátek ( kolikrát se aktiva obrátí)  za daný časový interval (rok) . 
Odvětvový průměr tohoto ukazatele se pohybuje kolem 1,6 obrátek za rok. Intenzita 
využívání aktiv společnosti KASKO je ve všech letech mírně pod odvětvovým 
průměrem tohoto ukazatele, jen v roce 2004 této hodnoty dosahuje. Pro společnost to 
znamená, že má více aktiv než je účelné, a tím vznikají nadbytečné náklady a klesá zisk. 
Měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. 
 
Obrat zásob 
Udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 
uskladněna. Hodnota tohoto ukazatele se pohybovala v prvních sledovaných letech 
kolem 5 obrátek za rok, v dalších sledovaných letech tato hodnota vzrostla na 7,33 
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obrátek  v roce 2005, což je příznivá tendence znamenající snižování zbytečného vázání 
peněžních prostředků v zásobách společnosti. 
 
Doba obratu zásob 
Udává průměrný počet dnů, po než jsou zásoby vázány v podnikání do doby 
jejich spotřeby., nebo do doby jejich prodeje. Doba obratu zásob společnosti KASKO se 
v prvních sledovaných letech pohybovala v rozmezí okolo 60 – 70 dnů. V posledním 
sledovaném roce tj. rok 2005,  doba obratu klesla  na 47 dnů, což je pro společnost 
příznivá tendence. 
 
Doba obratu pohledávek 
Výsledkem výpočtu této doby obratu je počet dnů, během nichž je inkaso peněz 
za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí firma 
čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. 
Srovnáme-li dobu obratu pohledávek s průměrnou dobou splatnosti faktur 
společnosti KASKO, která je 40 dnů, zjistíme že v posledních třech sledovaných letech 
je doba obratu pohledávek přibližně o 10 dnů delší tzn. že obchodní partneři neplatí své 
účty včas. Udržuje-li se tento trend déle měla by firma uvažovat o opatřeních, které by 
vedly k urychlení inkasa svých pohledávek. 
 
Doba obratu závazků 
Udává jak dlouho společnost odkládá platbu svým dodavatelům. Pro podnik je 
výhodnější je-li doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek, protože firma 
může využívat relativně levných finančních prostředků.  
V porovnání s dobou obratu pohledávek je společnost KASKO ve velké 
nevýhodě, neboť poskytuje obchodní úvěr přibližně o polovinu déle  tj. 52 dnů (rok 
2005) a sama čerpá provozní úvěr od svých dodavatelů jen po dobu 24 dnů  (rok 2005). 
Taková situace je ve všech sledovaných letech, viz. graf 3.6. 
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              Graf 3.6: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity 
 
3.4.3 Ukazatele zadluženosti 
 
Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Měří 
rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. Zadluženost není pouze negativní 
charakteristikou firmy. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní 
hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability.20 
 
Použité vzorce: 
 
• Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 
• Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva 
• Doba splácení dluhů = cizí zdroje – finanční majetek / cash flow z provoz 
.činnosti 
• Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 Zdroj:  (12)  SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha:                     
                        Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8 
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ROK Ukazatele zadluženosti 2002 2003 2004 2005 
Celková zadluženost 34% 33% 23% 22% 
Kvóta vlastního kapitálu 59% 66% 77% 77% 
Doba splácení dluhů - 1,2 0,2 -0,2 
Úrokové krytí 134,21 84,77 79,56 124,87 
 
   Tabulka 3.7: Ukazatele zadluženosti 
 
Celková zadluženost 
 
Hodnota tohoto ukazatele v prvních dvou letech byla přibližně 33%, v dalších 
sledovaných letech se hodnota tohoto ukazatele snížila zhruba o 10%. Tyto výsledky 
vypovídají o tom, že společnost příliš nevyužívá k financování svých činností cizích 
zdrojů. 
 
Kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 
 
Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje finanční nezávislost 
firmy. Oba ukazatele informují o skladbě kapitálu společnosti, jejich součet je roven 1, 
případně necelé 1 v závislosti na existenci ostatních pasiv.   
Oborový průměr tohoto ukazatele je zhruba 55%, z výše uvedené tabulky 
vidíme, že společnost KASKO tento průměr v posledních dvou sledovaných obdobích  
převyšuje  přibližně o 20%. Potvrzuje závěry uvedené v předchozím ukazateli. 
 
Doba splácení dluhů 
 
Ukazatel doby splácení dluhů ukazuje, po kolika letech bude podnik schopen 
splatit veškeré svoje dluhy. Požadovaná hodnota u finančně zdravých podniků je 3-4 
roky. Hodnota ukazatele analyzované společnosti je velmi výrazně pod touto 
požadovanou hodnotou, což znamená, že může mnohem dříve  své dluhy splatit. V  roce 
2005 se ukazatel dostal do záporných hodnot, a to zejména vlivem nárůstu finančního 
majetku společnosti. 
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Úrokové krytí 
 
Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku 
vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 
Pokud je ukazatel roven 1, znamená to , že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 
vlastníky nezbude nic. Doporučení uvádějí za postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 
zhruba 3 až 6 krát. V případě společnosti KASKO jsou úroky pokryty ziskem 
mnohonásobně více, v roce 2005 je to 125 krát. 
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                  Graf 3.7: Vývoj ukazatelů zadluženosti 
 
3.4.4 Ukazatele likvidity 
 
Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 
poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je potřeba zaplatit. Rozdělují se podle 
likvidnosti položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. 
 
Použité vzorce: 
 
• Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
• Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 
• Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžitě splatné závazky 
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ROK Ukazatele likvidity 2002 2003 2004 2005 
Běžná likvidita 3,18 3,36 5,44 4,76 
Pohotová likvidita 2,24 1,81 3,65 3,47 
Okamžitá likvidita 0,72 0,74 1,67 1,75 
    
   Tabulka 3.8: Ukazatele likvidity 
 
Běžná likvidita 
 
Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky.  Firma 
s nevhodnou strukturou oběžných aktiv ( nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky) se 
lehce ocitne v obtížné finanční situaci. Odvětvový průměr  běžné likvidity je  hodnota 
1,5. Běžná likvidita analyzované společnosti se ve sledovaném období pohybovala 
kolem hodnot 3-5, což je dle odvětvových průměrů velmi dobrý výsledek. 
 
Pohotová likvidita 
 
Tento ukazatel oproti předchozímu vylučuje z oběžných aktiv zásoby. V analýze 
je užitečné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. V případě 
společnosti KASKO je pohotová likvidita zhruba o třetinu menší než hodnoty běžné 
likvidity a to převážné vlivem velikosti zásob. Ve všech sledovaných letech jsou  
hodnoty pohotové likvidity společnosti  nad hodnotami oborových průměrů, které se 
pohybují kolem hodnoty 1. 
 
 
Okamžitá likvidita 
 
Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Do čitatele jsou v tomto 
ukazateli dosazeny  jen peníze v hotovosti a na běžných účtech. Hodnoty tohoto 
ukazatele  jsou ve všech analyzovaných letech nad průměrem oborových hodnot, který 
se pohybuje kolem hodnoty 0,15. V roce 2005 dosahovala hodnota okamžité likvidity 
společnosti několikanásobně vyšší hodnoty (1,75) než je oborový průměr tohoto 
ukazatele. To svědčí o velmi dobré schopnosti společnosti hradit své  splatné dluhy. 
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         Graf 3.8: Vývoj ukazatelů likvidity 
 
 
3.4.5 Provozní ukazatele 
 
Tato skupina ukazatelů je zaměřena dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním 
řízení. Tabulka obsahují vývoj počtu zaměstnanců je součástí příloh. 
 
Použité vzorce: 
• Mzdová produktivita = přidaná hodnota / mzdy 
• Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků 
• Produktivita práce z tržeb = tržby / počet pracovníků 
  
Tabulka 3.9: Ukazatele produktivity práce 
 
Mzdová produktivita 
 
Udává kolik výnosů připadá na  1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl 
vykazovat rostoucí tendenci. V případě analyzované společnosti tento ukazatel spíše 
mírně klesá.V roce 2002 byla hodnota mzdové produktivity nejvyšší (4,03), v poledním 
ROK Ukazatele produktivity práce 
2002 2003 2004 2005 
Mzdová produktivita 4,03 3,55 3,27 3,49 
Produktivita práce z přidané hodnoty 555,31 526,82 549,32 645,97 
Produktivita práce z tržeb 1362,77 1557,39 1662,45 1850,07 
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sledovaném roce tato hodnota činila 3,49 , tzn.že na 1 Kč mezd připadlo přes 3 Kč 
výnosů. 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
 
Produktivita práce počítaná z přidané hodnoty udává, kolik peněžních jednotek 
vytvořené  přidané hodnoty připadá na pracovníka firmy. Produktivita práce z přidané 
hodnoty ve sledovaném období roste  spolu s počtem pracovníků a přidanou hodnotou. 
V analyzovaném roce 2005 představuje produktivita práce pomocí přidané hodnoty 
skutečnost, že jeden pracovník vyprodukuje ca 646 tis. Kč přidané hodnoty. 
 
Produktivita práce z tržeb 
 
Ukazuje kolik tisíc Kč výkonů přináší společnosti jeden zaměstnanec. Tento 
ukazatel má rostoucí tendenci, což je pro společnost příznivé. Čím vyšších výkonů 
společnost dosahuje, tím lépe se může zaměřit na svůj rozvoj. V roce 2005 přinášel 
jeden zaměstnanec společnosti zhruba 1 850 tis. Kč tržeb. 
 
 
3.5 Analýza soustav ukazatelů 
 
 3.5.1 Altmanův index (Z-SCORE) 
 
Tento index je založen na použití jedné z vyšších metod finanční analýzy tzv. 
diskriminační analýzy. Tato metoda třídí objekty do dvou či více předem definovaných 
skupin, dle určitých charakteristik. Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým 
doplňujícím faktorem při finanční analýze firmy. 
Cílem je stanovit na základě vybraných finančních poměrových ukazatelů 
určitou hranici, která rozčlení podniky  do následujících skupin: Z < 1,2 (firma má velké 
finanční potíže a spěje k bankrotu), 1,2 < Z < 2,99 (firma je částečně finančně narušena, 
ale její budoucí vývoj nelze určit), Z > 2,99 (firma je finančně silná). 
 
Rovnice použitá k výpočtu: 
54321 998,042,0107,3847,0717,0 xxxxxZ ++++=  
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Kde: 
∑
=
Aktiv
ČPK
x1  
x2 =  VH minulých let/ Aktiva celkem 
x3 = EBIT / Aktiva celkem 
x4 = účetní hodnota akcií (ZK)/ cizí zdroje 
x5 = Tržby / Aktiva celkem 
 
 
ROK UKAZATEL 
2002 2003 2004 2005 
X1 0,4781 0,4608 0,5390 0,5496 
X2 0,3412 0,4170 0,5248 0,5207 
X3 0,2916 0,2834 0,2778 0,2816 
X4 0,0076 0,0064 0,0084 0,0067 
X5 1,2434 1,5213 1,7185 1,5435 
Z-SCORE 2,78 3,09 3,41 3,25 
    
  Tabulka 3.10: Altmanův index finančního zdraví 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se společnost  v roce 2002 nacházela v 
pásmu tzv. šedé zóny, kdy byla firma částečně finančně narušena a její další vývoj nešlo 
určit. Avšak v následujících třech sledovaných obdobích se budoucí vývoj společnosti 
začal ubírat pozitivním směrem. Společnost se v tomto období nacházela v pásmu 
prosperity tzn. že je finančně silná a zdravá. Vývoj  indexu je lépe viditelný 
z následujícího grafu 3.9. 
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                   Graf 3.9: Vývoj Altmanova indexu 
 
3.5.2 Index  IN 01 
 
Index IN neboli index důvěryhodnosti českých podniků byl sestaven Ivanem a 
Inkou Neumaierovými pro hodnocení finančního zdraví podniků v České republice. 
Tento index využívá analýzy českých účetních výkazů a zvláštností současné 
ekonomické situace v ČR. Interpretace výsledků však může být použita pouze pro 
hrubou orientaci, nelze jím nahradit kompletní finanční analýzu. 
 
Rovnice použitá k výpočtu: 
KBÚKZ
OA
aktiva
výnosy
aktiva
EBIT
NÚ
EBIT
CZ
aktiva
IN
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
+
⋅
=
∑∑
∑ 09,021,092,304,013,001
 
 
Pro hodnocení firmy dle tohoto indexu platí: IN < 0,75 (pásmo bankrotu), 
 0,75 < IN < 1,77 (pásmo tzv. šedé zóny), IN > 1,77 (pásmo prosperity). 
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ROK UKAZATEL 
2002 2003 2004 2005 
Index IN 01 7,18 5,52 5,69 7,44 
 
Tabulka 3.11:  Index IN 01 
 
Z výsledků indexu IN 01 uvedených v tabulce, musím opět konstatovat, že se 
jedná o důvěryhodnou a finančně silnou společnost. Pouze v letech 2003 a 2004 došlo 
k mírnému poklesu indexu IN, jenž byl zapříčiněn zejména výrazným nárůstem  
nákladových úroků vzhledem k nikoliv tak výraznému růstu EBITU.  
Následující graf 3.10 zobrazuje vývoj Indexu IN 01 společnosti, během všech 
sledovaných let. 
           Graf 3.10: Vývoj indexu IN 01 
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3.6    Souhrnné hodnocení finanční situace 
 
Majetek společnosti tvoří zvětší části oběžná aktiva přibližně z 70%, zbývající 
část připadá na dlouhodobý majetek, ostatní aktiva tvoří jen zanedbatelné procento 
z celkového majetku společnosti. 
Ve všech sledovaných letech  mají celková aktiva rostoucí tendenci. 
V posledním roce se na nárůstu celkových aktiv nejvíce podílela položka oběžných 
aktiv, zejména  krátkodobý finanční majetek a to jeho podpoložka peníze, která vzrostla 
oproti předchozímu roku o 338%. 
Negativním jevem je v posledních analyzovaných letech, rostoucí trend 
krátkodobých pohledávek.  
 
Aktiva společnosti jsou kryta především vlastními zdroji a to v posledních dvou 
letech přibližně ze 77%. Svědčí to o tom, že je společnost KASKO překapitalizovaná a 
v budoucnu by mohla čerpat peněžní prostředky formou bankovních úvěrů. Největší 
podíl na vlastním kapitálu společnosti tvoří výsledek hospodaření minulých let, 
především podpoložka nerozdělený zisk minulých let.  Cizí kapitál společnosti tvoří 
z převážné části krátkodobé závazky. 
  
Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrno, že se jedná o výrobní společnost. 
Zatím co tržby za prodej zboží v roce 2005 klesají, tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb vykazují růst. Osobní náklady v roce 2003 zaznamenaly obrovský nárůst, ovšem 
v dalších analyzovaných letech měly klesající tendenci. Přidaná hodnota vykazuje 
růstovou tendenci a oproti výkonům je její nárůst vyšší, což je pro podnik pozitivní 
tendence. Provozní hospodářský výsledek  ve sledovaném období roste, v roce 2005 
vzrost o 31%. Hospodářský výsledek za účetní období vykazuje ve sledovaném období 
růstové tendence. 
 
Z analýzy cash flow vidíme, že čistý peněžní tok z provozní činnosti je ve všech 
hodnocených letech 2003-2005 kladný a v roce 2005 vykazuje rostoucí tendenci, což je 
ovlivněno zejména rostoucím ziskem společnosti. Cash flow z investiční činnosti byl 
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ovlivněn investicemi, tudíž se ve všech analyzovaných letech pohybuje v záporných 
hodnotách. Peněžní toky z finanční činnosti jsou ve všech hodnocených letech kladné, 
ovlivňovali je zejména přímé platby na vrub fondů a skutečnost, že společnost 
nevyplácela žádné podíly na zisku. 
 
 
Ukazatele rentability vypovídají o vysoké ziskovosti společnosti. Na základě 
provedené analýzy lze konstatovat, že výsledné hodnoty všech  ukazatelů ve všech 
analyzovaných letech, se pohybují vysoko nad hranicí odvětvových průměrů. 
Zadluženost společnosti je ve sledovaném období  nízká s klesající tendencí, 
v prvních dvou letech se pohybuje kolem hodnoty 33%, v posledních analyzovaných 
letech se snížila přibližně o 10% na 22%. Z toho je patrno, že je společnost financována 
především vlastními zdroji. 
 
Z analýzy ukazatelů aktivity jsem zjistila mírné nedostatky v hospodaření 
společnosti se svými aktivy. Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv společnosti jsou 
pod odvětvovým průměrem. To znamená, že společnost disponuje s více aktivy než je 
pro ni účelné. Obrat a doba obratu zásob v posledních hodnocených letech klesají, což 
je pro společnost příznivý trend. Z doby obratu pohledávek bylo zjištěno, že 
v posledních sledovaných letech je doba obratu pohledávek delší než průměrná doba 
splatnosti faktur, to znamená, že obchodní partneři neplatí své účty včas. Další 
nevýhodou pro společnost je skutečnost, že doba obratu závazků je v porovnání s dobou 
obratu pohledávek podstatně delší. To má za následek, že společnost poskytuje 
obchodní úvěr zhruba o polovinu déle, než sama čerpá od svých dodavatelů. 
 
Hodnocené ukazatele likvidity nás informují o tom, že společnost Kasko je 
schopná v plné výši uhradit své právě splatné dluhy. Hodnoty všech tří stupňů likvidity 
se ve všech analyzovaných letech pohybovaly vysoko nad odvětvovými průměry pro 
tyto ukazatele. 
 
Pro analýzu soustav poměrových ukazatelů byly vybrány ukazatele Altmanova 
indexu finančního zdraví a index manželů Neumaierových IN 01. Dle Altmanova indexu 
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bylo zjištěno, že se společnost ve všech hodnocených letech, kromě roku 2002, kdy se 
nacházela v pásmu tzv. šedé zóny,  pohybovala v pásmu prosperity. Z analýzy indexu 
IN 01 vyplývá, že se  společnost ve všech hodnocených letech nachází v tzv. pásmu 
prosperity. Z obou těchto indexů je tedy patrno, že společnost KASKO je finančně 
silnou a zdravou společností. 
 
Celkově bych společnost KASKO hodnotila jako důvěryhodnou, stabilní a 
finančně zdravou. 
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4     VLASTNÍ   NÁVRHY ŘEŠENÍ VEDOUCÍ KE  
ZLEPŠENÍ   FINANČNÍ SITUACE 
 
Zadluženost 
Společnost je financována především vlastními zdroji, tuto skutečnost dokazuje 
koeficient samofinancování, který v posledních sledovaných letech dosahoval hodnoty 
77 %.  Hodnoty celkové zadluženosti společnosti KASKO jsou mnohem nižší než 
odvětvové průměry tohoto ukazatele, které se pohybují kolem hodnoty 45 %. Tato 
skutečnost je pro podnik KASKO nepříznivá, jelikož cizí kapitál je levnější než vlastní, 
neboť věřitelé nesou ve srovnání s vlastníky podniku ( poskytovateli vlastního kapitálu) 
nižší riziko. Substituce vlastního kapitálu cizím kapitálem přináší zlevnění průměrných 
nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti, potom průměrné náklady na 
kapitál začnou  v důsledku zvýšeného finančního rizika růst. Pro podnik je nejvhodnější 
varianta takové zadluženosti, kdy průměrné náklady na celkový kapitál jsou nejnižší. 
Dle „Zlatých pravidel financování“ je požadovaná hodnota zadluženosti  a 
samofinancování 1:1. 
Vliv finanční páky 
• Je-li průměrná úroková sazba CK <  ROA , ROE roste dochází-li k přílivu CZ 
• Je-li průměrná úroková sazba CK > ROA, s rostoucí zadlužeností klesá 
výnosnost vlastního kapitálu. 
Průměrná úroková míra cizího kapitálu (i) = NÚ/BÚ = 4,36% 
ROA = 21% 
 
Dle výše uvedených pravidel je zřejmé, že úroková míra cizího kapitálu 
společnosti je nižší než ziskovost celkového úplatného kapitálu. Doporučuji tedy, zvýšit 
cizí zdroje společnosti, jelikož v důsledku toho, poroste ziskovost vlastního kapitálu 
(ROE).  
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Komplexní účinek finanční páky (e) 
e = Zisk před zdaněním / EBIT * Aktiva /Vlastní kapitál 
e = 1,28 
  
Z  uvedeného výpočtu komplexního účinku finanční páky taktéž vyplývá, že 
pokud bude společnost více využívat cizích zdrojů, zvýší se tím pomocí finanční páky 
ziskovost vlastního kapitálu. 
 
Podnik je překapitalizován, to znamená, že používá vlastní zdroje také ke krytí 
oběžných aktiv. Zaměřuje se tedy na stabilitu a jistou solventnost. Vlastní kapitál je 
však dražším zdrojem než cizí, a jeho použití snižuje celkovou ziskovost. Růst 
zadluženosti může přispět k růstu rentability vlivem působení finanční páky. Ovšem, jak 
již bylo uvedeno, se stoupajícím podílem cizího kapitálu stoupá i finanční riziko 
platební neschopnosti a bankrotu. 
 
WACC (průměrné náklady na kapitál) 
K výpočtu alternativních nákladů na vlastní kapitál jsem použila  ratingový 
model dle metodiky  Ministerstva průmyslu a obchodu „Finanční analýza průmyslu a 
stavebnictví za rok 2006“ 21  ve tvaru: 
 
re = [WACC * UZ/A - (1-d) * NÚ/(BÚ+O) * (UZ/A –VK/A)] / VK/A 
 
WACC = rf + r LA + rpodnikatelské + rFinStab  
 
kde 
rf = bezriziková sazba 
rLA = funkce (ukazatelů charakterizujících velikost podniku) 
rpodnikatelské = funkce (ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly) 
rFinStab = funkce (ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasívy). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
 Zdroj:  (16)  /online/ Finanční analýza průmyslu a stavebnictví za rok 2006. Dostupné z    
                        http://www.mpo.cz/dokument19696.htm, poslední úprava 12.1.2007. 
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Položka Hodnota ( v %) 
rf 3,2 
rla 5,35 
r podnik. 0 
r fin.stab. 0 
WACC 8,55 
re 6,85 
Úroková míra CK (i) 4,36 
WACC při zadluženosti 22% 6,07 
WACC při zadluženosti 45% 5,25 
 
Tabulka 3.12:  Výpočet WACC dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu 
 
 
Z výše uvedené tabulky 3.12 vyplývá, že pro podnik je ve srovnání se 
současným stavem vhodnější varianta zadluženosti kolem 45 %, což je hodnota 
zadluženosti odpovídající odvětvovému průměru. Při současné zadluženosti 22% jsou  
průměrné náklady na kapitál vyšší.  Vyšší míru zadluženosti, než uvádí odvětvové 
průměry (tj. 45 %) s ohledem na potenciální náklady finanční tísně neporučuji.  
 
Likvidita 
 
Podnik má více nejlikvidnějších aktiv, tedy peněžních prostředků, než  
k uhrazení svých právě splatných závazků potřebuje. Tuto skutečnost dokazují 
několikanásobně vyšší hodnoty okamžité likvidity, než je odvětvový průměr tohoto 
ukazatele. Na svém běžném účtu disponuje vysokou finanční hotovostí, a tím přichází o 
výnos z investování a snižuje výnosnost investovaného kapitálu. Nadměrná finanční 
hotovost představuje pro podnik snížení výnosnosti vlastního kapitálu. 
Tuto skutečnost dokazuje také ukazatel doby obratu celkových aktiv, který 
nedosahuje hodnot odvětvových průměrů a je mírně pod touto hodnotou. To znamená, 
že podnik by měl svá aktiva, zejména tedy peněžní prostředky, vyžívat efektivnějším 
způsobem. 
V současné době firma využívá termínovaných vkladů jak k běžnému 
korunovému účtu, tak k devizovému účtu, kde se týdně peníze ukládají. Doporučuji, 
aby podnik ještě efektivněji využíval svých relativně „volných“ peněžních prostředků. 
Jednou z možností je držení finančních rezerv ve státních dluhopisech či jiných 
likvidních cenných papírech a v případě potřeby jejich transformace na  hotovost.  
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Dočasně volné peněžní prostředky by firma mohla investovat  také do cenných 
papírů peněžního trhu, a to například v podobě krátkodobých cenných papírů, 
depozitních směnek, státních pokladničních poukázek aj. Nebo se zde nabízí také 
možnost zvážení celkové výše disponibilních likvidních prostředků a případné 
investování do dlouhodobého majetku – např. do nemovitostí, rozšíření výroby, 
modernizace technologií či do dalšího rozvoje podnikatelských aktivit. 
 
 
 
Aktivita 
Z analýzy ukazatelů aktivity vyplynulo, že doba obratu pohledávek společnosti 
je zhruba o polovinu vyšší, než doba obratu závazků. Pro podnik je tato situace 
nevýhodná, jelikož poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr déle než jej sama čerpá 
od svých dodavatelů. 
Ovšem tady nastává problém, jelikož se na delších termínech podílí tlak a 
vysoká vyjednávací síla odběratelů (nadnárodních společností)  a ne v každém případě 
to lze ovlivnit ze strany společnosti KASKO. Tito „silní“ zákazníci dnes tvoří 
dominantní část obratu a společnost je na jejich existenci závislá.  Nemůže jim tedy 
diktovat úvěrové podmínky a musí vyhovět méně výhodným platebním podmínkám, 
jelikož ztráta jednoho nebo více klíčových zákazníků by pro společnost znamenala silné 
nabourání výše obratu.  
Řešením by bylo, kdyby si společnost dokázala vybudovat pověst 
"renomovaného specialisty" a posílit tím svou pozici, ale ne každá společnost to 
dokáže. Téměř každá firma však může vyhledávat spojenectví, případně jistý stupeň 
integrace s podobně postavenými výrobci a společnou silou tlačit na dodavatele i 
odběratele. Možností může být i pokus vymanit z vlivu a závislosti na těchto  
společnostech, tím že společnost bude vyhledávat nové tržní příležitosti. 
  
U případných menších odběratelů, tedy odběratelů, u kterých má společnost 
větší vyjednávací pozici, doporučuji klást značný důraz na  řízení pohledávek (credit 
management). Při řízení úvěrové politiky je nutno především rozhodnout o úvěrových 
podmínkách (délka splatnosti), úvěrových normativech (kombinace splatnosti, 
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platebních a zajišťovacích instrumentů) a o inkasní politice (evidence a zabezpečení 
inkasa). Doporučuji rozdělit odběratele do dvou skupin tzv. rizikových a bonitních 
odběratelů a těmto jednotlivým skupinám stanovit rozdílné úvěrové  podmínky a 
normativy. Hlediska, dle kterých mohou být hodnoceni odběratelé, jsou např. podle 
objemu tržeb, platební disciplíny (lze využít informací ze specializovaných databází či 
jiných zdrojů), velikosti, historie, oboru podnikání, finanční stability, konkurence a 
cenových relací. Dle těchto či dalších podobných kriterií lze přiřadit jednotlivým 
odběratelům váhy (použití bodovací metody) a na jejich základě stanovit limity 
odběratelských úvěrů, dobu splatnosti a další platební podmínky.   
Pro efektivní řízení pohledávek by se, kromě zhodnocení pozice odběratele a 
rizik s obchodním úvěrem spojených, měly brát v úvahu  i náklady v procesu řízení, ať 
už na zajištění a prevenci, odprodej, či na vymáhání po lhůtě splatnosti. V některých 
případech se tak může stát výhodnější předat oblast řízení pohledávek specializovanému 
subjektu, například faktoringové společnosti.  
Návrh takovéhoto řízení pohledávek by byl vhodný pro společnost v případě, že 
by měla více menších odběratelů a nebyla by závislá na podmínkách kladených velkými 
zákazníky (např. nadnárodními společnostmi). 
 
Jelikož byla tato bakalářská práce zpracována na základě omezeného objemu 
informací o společnosti KASKO, její finanční situaci, strategických cílech a plánech do 
budoucna, mohou mít některé z uvedených návrhů na zlepšení omezenou využitelnost. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku a 
zpracování návrhů řešení zjištěných nedostatků, které povedou ke zlepšení finanční 
situace podniku.  Ke zpracování  finanční analýzy jsem využila účetní výkazy a 
informace poskytnuté rodinnou společností KASKO, spol. s r.o., která se zabývá 
vstřikováním plastických hmot a následnou kompletací těchto plastových výlisků. 
Při zpracování jsem vycházela z doporučené literatury, výkazů společnosti za 
účetní období  2002 až 2005 a dalších podnikových informací , které mi byli poskytnuty 
vedením společnosti a které jsem získala po dobu studijní praxe v této společnosti. 
Na základě provedené analýzy jsem dospěla k závěru, že společnost je podnikem 
s vysokou rentabilitou, s vysokou likviditou, s nízkou zadlužeností a  mírnými 
nedostatky v oblasti aktivity. Tento podnik proto lze hodnotit jako finančně stabilní a 
důvěryhodný. Ovšem je nutné odstranit nedostatky, které byly analýzou odhaleny. 
Jedná se   především o nedostatky  v oblasti efektivnějšího využívání kapitálu. 
Z finanční analýzy společnosti vyplynulo, že společnost disponuje na svém 
běžném účtu většími peněžními prostředky než je účelné. To dokazuje i nadměrná výše 
likvidity 1. stupně (okamžitá likvidita). Pro zlepšení této situace jsem proto doporučila 
efektivnější využívání relativně volných peněžních prostředků společnosti. Například 
investicemi do krátkodobých cenných papírů, nemovitostí, modernizace nebo rozšíření 
společnosti atd. 
Dalším z negativních zjištění byla příliš nízká zadluženost oproti odvětvovým 
průměrům. Společnost k financování svého majetku využívá z větší části vlastního 
kapitálu. Pro společnost je to negativním jevem, neboť vlastní kapitál je dražším 
zdrojem oproti  cizímu kapitálu. Na základě propočtů finanční páky jsem zjistila, že 
pokud  bude společnost více využívat cizích zdrojů, zvýší se tím ziskovost cizího 
kapitálu. Na základě těchto skutečností jsem doporučila, aby společnost více využívala 
cizího kapitálu. 
Další doporučení jsem zpracovala na základě  toho, že doba obratu pohledávek 
společnosti je asi o polovinu delší než doba obratu závazků. Což je pro společnost 
nepříznivým jevem, jelikož poskytuje svým obchodním partnerům obchodní úvěr 
zhruba o polovinu déle než sama čerpá od svých dodavatelů. Ovšem tady se společnost 
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potýká s problémem, poněvadž se na delších termínech splatnosti pohledávek 
společnosti z velké míry podílí tlak nadnárodních společností. Pro zlepšení této situace 
jsem doporučila posílit svou pozici vůči těmto podnikům. V případě menších odběratelů 
jsem doporučila klást značný důraz na  řízení pohledávek. 
Z provedené analýzy soustav ukazatelů tj. Altmanova indexu finančního zdraví a 
indexu IN 01 vyplývá, že se společnost ve všech  letech pohybuje v tzv. pásmu 
prosperity. Jedná se tedy o společnost, která je finančně zdravá a silná. 
Finanční analýza je dlouhodobější proces a výše uvedené závěry byly provedeny 
z omezených zdrojů informací o společnosti. Ale věřím, že mnou navrhnutá doporučení 
budou pro společnost prospěšná a budou  určitým vodítkem pro budoucí rozhodování. 
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Přílohy 
 
Příloha  1:  Rozvaha společnosti KASKO, s.r.o. v období let  2002 – 2005 (v tis. Kč) 
 
 
2002 2003 2004 2005 označení 
a 
AKTIVA 
b 
č.ř.  
c netto netto netto netto 
  
AKTIVA CELKEM 
 
001 114594 142370 155514 200859 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002  0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek                              
 
003 129504 46824 51606 59733 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
004 1625 566 493 1292 
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005  0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006  0 0 0 
3. Software 007 566 566 493 1292 
4. Ocenitelná práva 008  0 0 0 
5. Goodwill (+/-) 009  0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010  0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011  0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012  0 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek 
 
013 127879 46258 51113 58441 
B. II.1. Pozemky 014 125 185 198 240 
2. Stavby 015 15903 23908 26656 28201 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 13474 22164 24237 29986 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017  0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 018  0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 1 1 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1005 0 22 14 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021  0 0 0 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022  0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 
 
023 0 0 0 0 
B. III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024  0 0 0 
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025  0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026  0 0 0 
4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 
027  0 0 0 
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028  0 0 0 
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029  0 0 0 
7. Poskytnuté zálohy na  dlouhodobý finanční                                           
majetek 
030  0 0 0 
C. Oběžná aktiva 
  
031 275973 93408 102694 139769 
C. I. Zásoby 
  
032 100700 43196 33853 37869 
C. I. 1.  Materiál 033 7555 9744 13838 14325 
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 64 901 1162 
3. Výrobky 035 4828 3682 5776 4261 
4. Zvířata 036   0 0 0 
5. Zboží 037 11268 29706 13338 18121 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038   0 0 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 
  
039 0 0 0 0 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040   0 0 0 
2. Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
041   0 0 0 
3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042   0 0 0 
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 
043   0 0 0 
5. Dohadné účty aktivní 044   0 0 0 
6. Jiné pohledávky 045   0 0 0 
7. Odložená daňová pohledávka 046   0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 
  
047 105139 29526 37383 50402 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 37958 29291 35439 37758 
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2. Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
049   0 0 0 
3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 050   0 0 0 
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 
051   0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052   0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 053 269 2 0 0 
7. Ostatní poskytnuté zálohy-krátkobobé poskytnuté zálohy 054   0 1719 7343 
8. Dohadné účty aktivní 055   0 0 877 
9. Jiné pohledávky 056 3 233 225 4424 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 
  
057 70134 20686 31458 51498 
C. IV. 1. Peníze 058 50 94 77 337 
2. Účty v bankách 059 17940 20592 31381 51161 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060   0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061   0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 
  
062 7001 2138 1214 1357 
D. I. 1. Náklady příštích období 063 3649 2138 1214 1282 
2. Komplexní náklady příštích období 064   0 0 0 
3. Příjmy příštích období 065   0 0 75 
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Označení 
a 
PASIVA 
b 
 
č.ř. 
c 
2002 2003 2004 2005 
 PASIVA CELKEM 
  
066 114594 142370 155514 200859 
A. Vlastní kapitál 
  
067 68067 93602 119275 154504 
A. I. Základní kapitál 
  
068 900 300 300 300 
A. I. 1. Základní kapitál 069 300 300 300 300 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070   0 0 0 
3. Změny základního kapitálu  (+/-) 
  
071   0 0 0 
A. II. Kapitálové fondy 
  
072 0 0 0 0 
A. II. 1. Emisní ážio 073   0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 074   0 0 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075   0 0 0 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076   0 0 0 
A. III.  Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
  
077 18676 6392 6892 8392 
Ä. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 3000 4000 4500 6000 
2. Statutární a ostatní fondy 079 2392 2392 2392 2392 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 
  
080 180080 59374 81611 104583 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 39095 59374 81611 104583 
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082   0 0 0 
A. V. 
 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-) 
(ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v 
083 23280 27536 30472 41229 
B. Cizí zdroje 
  
084 39340 46820 35796 44864 
B. I. Rezervy 
  
085 6993 2671 2116 1815 
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086   2671 2116 1815 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 087   0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 088   0 0 0 
4. Ostatní rezervy 
  
089 2206 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 
  
090 5038 1684 2284 3273 
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 091   0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092   0 0 0 
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093   0 0 0 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
094   0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 095   0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 096   0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097   0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 098   0 309 0 
9. Jiné závazky 099   240 0 0 
10. Odložný daňový závazek 100 1070 1444 1975 3273 
B. III. Krátkodobé závazky 
  
101 71758 27801 18868 29384 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 16794 20524 12733 17028 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103   0 0 0 
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104   0 0 0 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
105 2701 0 0 0 
5. Závazky k zaměstnancům 
  
106 954 1627 1836 1890 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 476 711 986 992 
7. Stát - daňové závazky a dotace 108 3527 4445 2596 4094 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 109   0 630 5258 
9. Vydané dluhopisy 110   0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 111 575 341 0 0 
11. Jiné závazky 112 62 153 87 122 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
  
113 38167 14664 12528 10392 
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 10975 14664 12528 10392 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 115   0 0 0 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 116   0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 
  
117 9578 1948 443 1491 
C. I. 1. Výdaje příštích období 118 5 752 1 523 
2. Výnosy příštích období 119 7182 1196 442 968 
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Příloha  2:  Výkaz zisku a ztráty společnosti KASKO, s.r.o. v období let  2002 – 2005 
                  (v tis. Kč) 
 
 
Označení 
a 
 
Text 
b 
č.ř. 
c 
2002 2003 2004 2005 
I. Tržby za prodej zboží 01 15652 57206 91664 89304 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 9500 36639 60107 63647 
+ Obchodní marže                                                        
  
03 6152 20567 31557 25657 
II. Výkony                                                             
  
04 12844 15321 15818 18803
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 12471 15304 15437 18820
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2450 -1082 2931 -1255 
3. Aktivace 07 1278 1256 873 1082 
B. Výkonová spotřeba                                                   
  
08 77396 10266 10844 11679
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 59183 75667 86645 94825 
B. 2. Služby 10 18213 26995 21795 21969 
+ Přidaná hodnota                                               
  
11 57197 71121 81300 96896 
C. Osobní náklady 
  
12 19711 10095 73212 38683 
C. 1. Mzdové náklady 13 14194 20035 24840 27753 
C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0     0 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4882 6887 8593 9666 
C. 4. Sociální náklady 16 635 816 1096 1264 
D. Daně a poplatky 17 71 72 154 225 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3661 4460 6029 7362 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
  
19 2126 6338 21214 32508 
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
  
20 871 400 784 1022 
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 
  
21 1255 5938 20430 31486 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 
22 1418 5453 19316 27291 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 579   846 152 
2. Prodaný materiál 24 839 5453 18470 27139 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 
25 1194 465 -784 -301 
IV. Ostatní provozní výnosy 26 829 2759 803 1822 
H. Ostatní provozní náklady 27 678 1679 873 1400 
V. Převod provozních výnosů 28 0       
I. Převod provozních nákladů 29 0       
* Provozní výsledek hospodaření                                                                         30 33419 40351 43200 56566 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0       
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0       
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
  
33 3 0 1   
VII. 1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0       
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 3       
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0       
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0       
K. Náklady z finančního majetku 38 0       
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0       
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40 0       
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          
(+/-) 
41 
-17 -213     
X. Výnosové úroky 42 175 146 245 622 
N. Nákladové úroky 43 249 476 543 453 
XI. Ostatní finanční výnosy 44 152 156 722 564 
O. Ostatní finanční náklady 45 769 1326 1741 1770 
XII. Převod finančních  výnosů 46 0     0 
P. Převod finančních nákladů 47 0     0 
* Finanční výsledek hospodaření                                                                                            48 
-705 -1713 -1316 -1037 
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Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              
  
49 9446 11111 11411 14300 
Q. 1. 
- splatná 50 8936 10737 10880 13003 
2. 
- odložená 51 510 374 531 1297 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost           
 
52 23268 27527 30472 41229 
XIII. Mimořádné výnosy 53 17 13     
R. Mimořádné náklady 54 0       
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                       
  
55 5 4 0   
S. 1. 
- splatná 56 5 4     
2. 
- odložená 57 0       
* Mimořádný výsledek hospodaření                       
(ř. 53 - 54 - 55) 
58 12 9 0   
T. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0       
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       
  
60 23280 27536 30472 41229 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                                
(ř.30+48+53-54) 
61 32731 38651 41883 55529 
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Příloha  3:  Cash flow společnosti KASKO, s.r.o. v období let 2003 – 2005 (v tis. Kč) 
 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow) 
  
2003 2004 2005 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 17990 20686 31458 
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)       
Z
. 
    Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 38638 41883 55529 
A
. 
1   Úpravy o nepeněžní operace 2439 1234 -112 
A
. 
1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 4460 6029 7362 
A
. 
1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  465 -555 -301 
A
. 
1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  -400 62 -870 
A
. 
1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 
A
. 
1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky 330 298 -169 
A
. 
1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -2416 -4600 -6134 
A
. 
*   Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 
41077 43117 55417 
A
. 
2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -8168 -10164 -7750 
A
. 
2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 10215 -6933 -13162 
A
. 
2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 1162 -12574 9428 
A
. 
2 3 Změna stavu zásob -19545 9343 -4016 
A
. 
2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a 
ekvivalentů 
0 0 0 
A
. 
*
* 
  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 32909 32953 47667 
A
. 
3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -476 -543 -453 
A
. 
4   Přijaté úroky 175 146 245 
A
. 
5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -11111 -11411 -14300 
A
. 
6   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 9 0 0 
A
. 
*
*
  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  21506 21145 33159 
  Peněžní toky z investiční činnosti       
B
. 
1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -20210 -10811 -15489 
B
. 
2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 400 -62 870 
B
. 
3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 
B
. 
*
*
  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -19810 -10873 -14619 
  Peněžní toky z finančních činností       
C
. 
1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 0 0 
C
. 
2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 1000 500 1500 
C
. 
2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 0 0 
C
. 
2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 
C
. 
2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 
C
. 
2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 
C
. 
2 5 Přímé platby na vrub fondů 1000 500 1500 
C
. 
2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 0 
C
. 
*
*
  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  1000 500 1500 
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 2696 10772 20040 
R
. 
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 20686 31458 51498 
 
 
 
Příloha  4:  Tabulka vývoje počtu zaměstnanců  
 
 
ROK 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
KASKO-
lisovna 8 16 20 26 32 36 46 76 82 103 135 148 150 163 
ø počet 
zaměstnanaců 8 13 20 26 32 32 36 62 68 97 119 142 148 172 
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Příloha  7:  Horizontální analýza rozvahy 
 
 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU:               KASKO, spol. s r.o. absolutní změny relativní změny 
AKTIVA  (v tis.kč) 
č.ř. 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 
AKTIVA CELKEM 
  
00
1 
27776 13144 45345 24,24% 9,23% 29,16% 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 00
2 
0 0 0       
Dlouhodobý majetek                              
(ř. 04 + 13 + 23) 
00
3 
15750 4782 8127 50,69% 10,21% 15,75% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
  
00
4 
0 -73 799 0,00% -12,90% 162,07% 
Zřizovací výdaje 00
5 
0 0 0       
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 00
6 
0 0 0       
Software 00
7 
0 -73 799 0% -12,90% 162,07% 
Ocenitelná práva 00
8 
0 0 0       
Goodwill (+/-) 00
9 
0 0 0       
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 01
0 
0 0 0       
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 01
1 
0 0 0       
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 01
2 
0 0 0       
Dlouhodobý hmotný  majetek 
  
01
3 
15750 4855 7328 51,63% 10,50% 14,34% 
Pozemky 01
4 
60 13 42 48,00% 7,03% 21,21% 
Stavby 01
5 
8005 2748 1545 50,34% 11,49% 5,80% 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 01
6 
8690 2073 5749 64,49% 9,35% 23,72% 
Pěstitelské celky trvalých porostů 01
7 
0 0 0       
Základní stádo a tažná zvířata 01
8 
0 0 0       
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 01
9 
0 -1 0 0% -100%   
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 02
0 
-1005 22 -8 -100%   -36,36% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 02
1 
0 0 0       
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 02
2 
0 0 0       
Dlouhodobý finanční majetek 
  
02
3 
0 0 0       
Podíly v ovládaných a řízených osobách 02
4 
0 0 0       
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 02
5 
0 0 0       
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 02
6 
0 0 0       
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 
02
7 
0 0 0       
Jiný dlouhodobý finanční majetek 02
8 
0 0 0       
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 02
9 
0 0 0       
Poskytnuté zálohy na  dlouhodobý finanční                                           
majetek 
03
0 
0 0 0       
Oběžná aktiva 
  
03
1 
13537 9286 37075 16,95% 9,94% 36,10% 
Zásoby 
  
03
2 
19545 -9343 4016 82,64% -21,63% 11,86% 
Materiál 03
3 
2189 4094 487 28,97% 42,02% 3,52% 
Nedokončená výroba a polotovary 03
4 
64 837 261   1307,81% 28,97% 
Výrobky 03
5 
-1146 2094 -1515 -23,74% 56,87% -26,23% 
Zvířata 03
6 
0 0 0       
Zboží 03
7 
18438 -16368 4783 163,63% -55,10% 35,86% 
Poskytnuté zálohy na zásoby 03
8 
0 0 0       
Dlouhodobé pohledávky 
  
03
9 
0 0 0       
Pohledávky z obchodních vztahů 04
0 
0 0 0       
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
04
1 
0 0 0       
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 04
2 
0 0 0       
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 04
3 
0 0 0       
Dohadné účty aktivní 04
4 
0 0 0       
Jiné pohledávky 04
5 
0 0 0       
Odložená daňová pohledávka 04
6 
0 0 0       
Krátkodobé pohledávky 
  
04
7 
-8704 7857 13019 -22,77% 26,61% 34,83% 
Pohledávky z obchodních vztahů 04
8 
-8667 6148 2319 -22,83% 20,99% 6,54% 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
04
9 
0 0 0       
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 05
0 
0 0 0       
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 05
1 
0 0 0       
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 05
2 
0 0 0       
Stát - daňové pohledávky 05
3 
-267 -2 0 -99,26% -100,00%   
Ostatní poskytnuté zálohy-krátkobobé poskytnuté zálohy 05
4 
0 1719 5624     327,17% 
Dohadné účty aktivní 05
5 
0 0 877       
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Jiné pohledávky 05
6 
230 -8 4199 7666,67% -3,43% 1866,22
% Krátkodobý finanční majetek 
  
05
7 
2696 10772 20040 14,99% 52,07% 63,70% 
Peníze 05
8 
44 -17 260 88,00% -18,09% 337,66% 
Účty v bankách 05
9 
2652 10789 19780 14,78% 52,39% 63,03% 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 06
0 
0 0 0       
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 06
1 
0 0 0       
Časové rozlišení 
  
06
2 
-1511 -924 143 -41,41% -43,22% 11,78% 
Náklady příštích období 06
3 
-1511 -924 68 -41,41% -43,22% 5,60% 
Komplexní náklady příštích období 06
4 
0 0 0       
Příjmy příštích období 06
5 
0 0 75       
 
 
 
absolutní změny relativní změny PASIVA č.ř. 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 
PASIVA CELKEM 
  
066 27776 13144 45345 24,24% 9,23% 29,16% 
Vlastní kapitál 
  
067 25535 25673 35229 37,51% 27,43% 29,54% 
Základní kapitál 
  
068 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Základní kapitál 069 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070 0 0 0       
Změny základního kapitálu  (+/-) 
  
071 0 0 0       
Kapitálové fondy 
  
072 0 0 0       
Emisní ážio 073 0 0 0       
Ostatní kapitálové fondy 074 0 0 0       
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075 0 0 0       
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076 0 0 0       
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
  
077 1000 500 1500 18,55% 7,82% 21,76% 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 1000 500 1500 33,33% 12,50% 33,33% 
Statutární a ostatní fondy 079 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření minulých let 
  
080 20279 22237 22972 51,87% 37,45% 28,15% 
Nerozdělený zisk minulých let 081 20279 22237 22972 51,87% 37,45% 28,15% 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082 0 0 0       
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-) 
(ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu zisku a 
083 4256 2936 10757 18,28% 10,66% 35,30% 
Cizí zdroje 
  
084 7480 -11024 9068 19,01% -23,55% 25,33% 
Rezervy 
  
085 465 -555 -301 21,08% -20,78% -14,22% 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 2671 -555 -301   -20,78% -14,22% 
Rezerva na důchody a podobné závazky 087 0 0 0       
Rezerva na daň z příjmů 088 0 0 0       
Ostatní rezervy 
  
089 
-2206 0 0 -100%     
Dlouhodobé závazky 
  
090 614 600 989 57,38% 35,63% 43,30% 
Závazky z obchodních vztahů 091 0 0 0       
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092 0 0 0       
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093 0 0 0       
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
094 0 0 0       
Dlouhodobé přijaté zálohy 095 0 0 0       
Vydané dluhopisy 096 0 0 0       
Dlouhodobé směnky k úhradě 097 0 0 0       
Dohadné účty pasivní 098 0 309 -309     -100% 
Jiné závazky 099 240 -240 0   -100,00%   
Odložný daňový závazek 100 374 531 1298 34,95% 36,77% 65,72% 
Krátkodobé závazky 
  
101 2712 -8933 10516 10,81% -32,13% 55,73% 
Závazky z obchodních vztahů 102 3730 -7791 4295 22,21% -37,96% 33,73% 
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 0 0 0       
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104 0 0 0       
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
105 
-2701 0 0 -100%     
Závazky k zaměstnancům 
  
106 673 209 54 70,55% 12,85% 2,94% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 235 275 6 49,37% 38,68% 0,61% 
Stát - daňové závazky a dotace 108 918 -1849 1498 26,03% -41,60% 57,70% 
Krátkodobé přijaté zálohy 109 0 630 4628     734,60% 
Vydané dluhopisy 110 0 0 0       
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Dohadné účty pasivní 111 
-234 -341 0 -40,70% -100,00%   
Jiné závazky 112 91 -66 35 146,77% -43,14% 40,23% 
Bankovní úvěry a výpomoci 
  
113 3689 -2136 -2136 33,61% -14,57% -17,05% 
Bankovní úvěry dlouhodobé 114 3689 -2136 -2136 33,61% -14,57% -17,05% 
Krátkodobé bankovní úvěry 115 0 0 0       
Krátkodobé finanční výpomoci 116 0 0 0       
Časové rozlišení 
  
117 
-5239 -1505 1048 -72,90% -77,26% 236,57% 
Výdaje příštích období 118 747 -751 522 14940,00
% 
-99,87% 52200,0
0% Výnosy příštích období 119 
-5986 -754 526 -83,35% -63,04% 119,00% 
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Příloha  8:  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:                  KASKO, spol. s r. o. absolutní změny relativní změny 
text 
  
č.ř
. 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Tržby za prodej zboží 01 41554 34458 -2360 265,49% 60,23% -2,57% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 02 27139 23468 3540 285,67% 64,05% 5,89% 
Obchodní marže                                                        
  
03 14415 10990 -5900 234,31% 53,44% -18,70% 
Výkony                                                             
  
04 24775 4967 29850 19,29% 3,24% 18,87% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 28329 1337 33827 22,72% 0,87% 21,91% 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 
-3532 4013 -4186 -144% -370% -142% 
Aktivace 07 
-22 -383 209 -1,72% -30,49% 23,94% 
Výkonová spotřeba                                                   
  
08 25266 5778 8354 32,65% 5,63% 7,70% 
Spotřeba materiálu a energie 09 16484 10978 8180 27,85% 14,51% 9,44% 
Služby 10 8782 -5200 174 48,22% -19,26% 0,80% 
Přidaná hodnota                                               
  
11 13924 10179 15596 24,34% 14,31% 19,18% 
Osobní náklady 
  
12 81239 -27738 -34529 412,15% -27,48% -47,16% 
Mzdové náklady 13 5841 4805 2913 41,15% 23,98% 11,73% 
Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0 0 0       
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2005 1706 1073 41,07% 24,77% 12,49% 
Sociální náklady 16 181 280 168 28,50% 34,31% 15,33% 
Daně a poplatky 17 1 82 71 1,41% 113,89% 46,10% 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 799 1569 1333 21,82% 35,18% 22,11% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
  
19 4212 14876 11294 198,12% 234,71% 53,24% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
  
20 
-471 384 238 -54,08% 96,00% 30,36% 
Tržby z prodeje materiálu 
  
21 4683 14492 11056 373,15% 244,06% 54,12% 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
                                                                                                (ř. 23 
22 4035 13863 7975 284,56% 254,23% 41,29% 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 
-579 846 -694 -100%   -82,03% 
Prodaný materiál 24 4614 13017 8669 549,94% 238,71% 46,94% 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 
25 
-729 -1249 483 -61,06% -268% -61,61% 
Ostatní provozní výnosy 26 1930 -1956 1019 232,81% -70,90% 126,90% 
Ostatní provozní náklady 27 1001 -806 527 147,64% -48,00% 60,37% 
Převod provozních výnosů 28 0 0 0       
Převod provozních nákladů 29 0 0 0       
Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                       
[ř. 11 - 12 - 17- 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
30 6932 2849 13366 20,74% 7,06% 30,94% 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0       
Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0       
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
  
33 
-3 1 -1 -100%   -100% 
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0 0 0       
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 
-3 0 0 -100%     
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0       
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0       
Náklady z finančního majetku 38 0 0 0       
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0       
Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40 0 0 0       
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          
(+/-) 
41 
-196 213 0 1152,94% -100%   
Výnosové úroky 42 
-29 99 377 -16,57% 67,81% 153,88% 
Nákladové úroky 43 227 67 -90 91,16% 14,08% -16,57% 
Ostatní finanční výnosy 44 4 566 -158 2,63% 362,82% -21,88% 
Ostatní finanční náklady 45 557 415 29 72,43% 31,30% 1,67% 
Převod finančních  výnosů 46 0 0 0       
Převod finančních nákladů 47 0 0 0       
Finanční výsledek hospodaření                                                                                            
[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 
48 
-1008 397 279 142,98% -23,15% -21,22% 
Daň z příjmů za běžnou činnost                              
  
49 1665 300 2889 17,63% 2,70% 25,32% 
- splatná 50 1801 143 2123 20,15% 1,33% 19,51% 
- odložená 51 
-136 157 766 -26,67% 41,98% 144,26% 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost           
(ř. 30 + 48 - 49) 
52 4259 2945 10757 18,30% 10,70% 35,30% 
Mimořádné výnosy 53 
-4 -13 0 -23,53% -100%   
Mimořádné náklady 54 0 0 0       
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                       
  
55 
-1 -4 0 -20,00% -100%   
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- splatná 56 
-1 -4 0 -20,00% -100%   
- odložená 57 0 0 0       
Mimořádný výsledek hospodaření                       
(ř. 53 - 54 - 55) 
58 
-3 -9 0 -25,00% -100%   
Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0       
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       
  
60 4256 2936 10757 18,28% 10,66% 35,30% 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                                
(ř.30+48+53-54) 
61 5920 3232 13646 18,09% 8,36% 32,58% 
 
 
 
 
Příloha  9:  Horizontální analýza výkazu cash flow 
 
VÝKAZ CASH FLOW :                                                                    KASKO, spol. s r.o. absolutní změny relativní změny 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow) 
  
2004 2005 2004 2005 
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 
2696 10772 14,99% 52,07% 
  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 0 0     
Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 3245 13646 8,40% 32,58% 
A. 1   Úpravy o nepeněžní operace -1205 -1346 -49,41% -109,08% 
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému 
majetku 
1569 1333 35,18% 22,11% 
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  -1020 254 -219,35% -45,77% 
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  462 -932 -115,50% -1503,23% 
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0     
A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 
vyúčtované výnosové úroky -32 -467 -9,70% -156,71% 
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -2184 -1534 90,40% 33,35% 
A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. 
kapitálu a mim.položkami 2040 12300 4,97% 28,53% 
A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -1996 2414 24,44% -23,75% 
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů 
aktiv 
-17148 -6229 -167,87% 89,85% 
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 
přechodných účtů pasiv 
-13736 22002 -1182,10% -174,98% 
A. 2 3 Změna stavu zásob 28888 -13359 -147,80% -142,98% 
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostř. a ekvivalentů 
0 0     
A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 44 14714 0,13% 44,65% 
A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -67 90 14,08% -16,57% 
A. 4   Přijaté úroky -29 99 -16,57% 67,81% 
A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 
-300 -2889 2,70% 25,32% 
A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem 
včetně daně z příjmů -9 0 -100,00%   
A. **
* 
  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -361 12014 -1,68% 56,82% 
  Peněžní toky z investiční činnosti 0 0     
B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 9399 -4678 -46,51% 43,27% 
B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv -462 932 -115,50% -1503,23% 
B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0     
B. **
* 
  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  8937 -3746 -45,11% 34,45% 
  Peněžní toky z finančních činností 0 0     
C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 0     
C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty 
-500 1000 -50,00% 200,00% 
C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia atd. 0 0     
C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0     
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0     
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0     
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -500 1000 -50,00% 200,00% 
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0     
C. **
* 
  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -500 1000 -50,00% 200,00% 
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 8076 9268 299,55% 86,04% 
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 10772 20040 52,07% 63,70% 
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Příloha 10: Vertikální analýza rozvahy 
 
 
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU:                                         KASKO, spol. s r.o. 
  
podíl na bilanční sumě 
AKTIVA  (v tis.kč) 
 
č.ř. 2002 2003 2004 2005 
AKTIVA CELKEM 
  
001 100% 100% 100% 100% 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0% 0% 0% 0% 
Dlouhodobý majetek                              
(ř. 04 + 13 + 23) 
003 27,12% 32,89% 33,18% 29,74% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
  
004 0,49% 0,40% 0,32% 0,64% 
Zřizovací výdaje 005 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Software 007 0,49% 0,40% 0,32% 0,64% 
Ocenitelná práva 008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Goodwill (+/-) 009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý hmotný  majetek 
  
013 26,62% 32,49% 32,87% 29,10% 
Pozemky 014 0,11% 0,13% 0,13% 0,12% 
Stavby 015 13,88% 16,79% 17,14% 14,04% 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 11,76% 15,57% 15,59% 14,93% 
Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Základní stádo a tažná zvířata 018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0,88% 0,00% 0,01% 0,01% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý finanční majetek 
  
023 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 
027 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na  dlouhodobý finanční  majetek 030 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 
  
031 69,70% 65,61% 66,04% 69,59% 
Zásoby 
  
032 20,64% 30,34% 21,77% 18,85% 
Materiál 033 6,59% 6,84% 8,90% 7,13% 
Nedokončená výroba a polotovary 034 0,00% 0,04% 0,58% 0,58% 
Výrobky 035 4,21% 2,59% 3,71% 2,12% 
Zvířata 036 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zboží 037 9,83% 20,87% 8,58% 9,02% 
Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé pohledávky 
  
039 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky z obchodních vztahů 040 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
041 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty aktivní 044 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiné pohledávky 045 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Odložená daňová pohledávka 046 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 
  
047 33,36% 20,74% 24,04% 25,09% 
Pohledávky z obchodních vztahů 048 33,12% 20,57% 22,79% 18,80% 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
049 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 050 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 051 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Stát - daňové pohledávky 053 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní poskytnuté zálohy-krátkobobé poskytnuté zálohy 054 0,00% 0,00% 1,11% 3,66% 
Dohadné účty aktivní 055 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 
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Jiné pohledávky 056 0,00% 0,16% 0,14% 2,20% 
Krátkodobý finanční majetek 
  
057 15,70% 14,53% 20,23% 25,64% 
Peníze 058 0,04% 0,07% 0,05% 0,17% 
Účty v bankách 059 15,66% 14,46% 20,18% 25,47% 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Časové rozlišení 
  
062 3,18% 1,50% 0,78% 0,68% 
Náklady příštích období 063 3,18% 1,50% 0,78% 0,64% 
Komplexní náklady příštích období 064 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Příjmy příštích období 065 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 
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podíl na bilanční sumě PASIVA č.ř. 
2002 2003 2004 2005 
PASIVA CELKEM 
  
066 100% 100% 100% 100% 
Vlastní kapitál 
  
067 59,40% 65,75% 76,70% 76,92% 
Základní kapitál 
  
068 0,26% 0,21% 0,19% 0,15% 
Základní kapitál 069 0,26% 0,21% 0,19% 0,15% 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změny základního kapitálu  (+/-) 
  
071 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Kapitálové fondy 
  
072 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Emisní ážio 073 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní kapitálové fondy 074 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
  
077 4,71% 4,49% 4,43% 4,18% 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 2,62% 2,81% 2,89% 2,99% 
Statutární a ostatní fondy 079 2,09% 1,68% 1,54% 1,19% 
Výsledek hospodaření minulých let 
  
080 34,12% 41,70% 52,48% 52,07% 
Nerozdělený zisk minulých let 081 34,12% 41,70% 52,48% 52,07% 
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-) 
 
083 20,32% 19,34% 19,59% 20,53% 
Cizí zdroje 
  
084 34,33% 32,89% 23,02% 22,34% 
Rezervy 
  
085 1,93% 1,88% 1,36% 0,90% 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 0,00% 1,88% 1,36% 0,90% 
Rezerva na důchody a podobné závazky 087 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezerva na daň z příjmů 088 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní rezervy 
  
089 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé závazky 
  
090 0,93% 1,18% 1,47% 1,63% 
Závazky z obchodních vztahů 091 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
094 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé přijaté zálohy 095 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Vydané dluhopisy 096 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé směnky k úhradě 097 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty pasivní 098 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 
Jiné závazky 099 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 
Odložný daňový závazek 100 0,93% 1,01% 1,27% 1,63% 
Krátkodobé závazky 
  
101 21,89% 19,53% 12,13% 14,63% 
Závazky z obchodních vztahů 102 14,66% 14,42% 8,19% 8,48% 
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
sdružení 
105 2,36% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky k zaměstnancům 
  
106 0,83% 1,14% 1,18% 0,94% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 0,42% 0,50% 0,63% 0,49% 
Stát - daňové závazky a dotace 108 3,08% 3,12% 1,67% 2,04% 
Krátkodobé přijaté zálohy 109 0,00% 0,00% 0,41% 2,62% 
Vydané dluhopisy 110 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty pasivní 111 0,50% 0,24% 0,00% 0,00% 
Jiné závazky 112 0,05% 0,11% 0,06% 0,06% 
Bankovní úvěry a výpomoci 
  
113 9,58% 10,30% 8,06% 5,17% 
Bankovní úvěry dlouhodobé 114 9,58% 10,30% 8,06% 5,17% 
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Krátkodobé bankovní úvěry 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé finanční výpomoci 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Časové rozlišení 
  
117 6,27% 1,37% 0,28% 0,74% 
Výdaje příštích období 118 0,00% 0,53% 0,00% 0,26% 
Výnosy příštích období 119 6,27% 0,84% 0,28% 0,48% 
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Příloha 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:                                 KASKO, spol. s r.o. podíl na tržbách za vl.výrobky + prodej zboží 
text 
 
č.ř. 2002 2003 2004 2005 
Tržby za prodej zboží 01 11,15% 27,21% 37,26% 32,18% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 02 6,77% 17,43% 24,43% 22,94% 
Obchodní marže                                                        
  
03 4,38% 9,78% 12,83% 9,25% 
Výkony                                                             
  
04 91,51% 72,87% 64,29% 67,76% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 88,85% 72,79% 62,74% 67,82% 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 1,75% -0,51% 1,19% -0,45% 
Aktivace 07 0,91% 0,60% 0,35% 0,39% 
Výkonová spotřeba                                                   
  
08 55,14% 48,83% 44,07% 42,09% 
Spotřeba materiálu a energie 09 42,16% 35,99% 35,22% 34,17% 
Služby 10 12,98% 12,84% 8,86% 7,92% 
Přidaná hodnota                                               
  
11 40,75% 33,83% 33,04% 34,92% 
Osobní náklady 
  
12 14,04% 48,01% 29,76% 13,94% 
Mzdové náklady 13 10,11% 9,53% 10,10% 10,00% 
Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3,48% 3,28% 3,49% 3,48% 
Sociální náklady 16 0,45% 0,39% 0,45% 0,46% 
Daně a poplatky 17 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2,61% 2,12% 2,45% 2,65% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
  
19 1,51% 3,01% 8,62% 11,71% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
  
20 0,62% 0,19% 0,32% 0,37% 
Tržby z prodeje materiálu 
  
21 0,89% 2,82% 8,30% 11,35% 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
                                                                                                (ř. 23 + 24) 
22 1,01% 2,59% 7,85% 9,83% 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,41% 0,00% 0,34% 0,05% 
Prodaný materiál 24 0,60% 2,59% 7,51% 9,78% 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 
25 0,85% 0,22% -0,32% -0,11% 
Ostatní provozní výnosy 26 0,59% 1,31% 0,33% 0,66% 
Ostatní provozní náklady 27 0,48% 0,80% 0,35% 0,50% 
Převod provozních výnosů 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Převod provozních nákladů 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                       
[ř. 11 - 12 - 17- 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
30 23,81% 19,19% 17,56% 20,38% 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Prodané cenné papíry a podíly 32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
  
33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady z finančního majetku 38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-) 41 
-0,01% -0,10% 0,00% 0,00% 
Výnosové úroky 42 0,12% 0,07% 0,10% 0,22% 
Nákladové úroky 43 0,18% 0,23% 0,22% 0,16% 
Ostatní finanční výnosy 44 0,11% 0,07% 0,29% 0,20% 
Ostatní finanční náklady 45 0,55% 0,63% 0,71% 0,64% 
Převod finančních  výnosů 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Převod finančních nákladů 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Finanční výsledek hospodaření                                                                                            
[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - (- 
48 
-0,50% -0,81% -0,54% -0,37% 
Daň z příjmů za běžnou činnost                              
  
49 6,73% 5,28% 4,64% 5,15% 
- splatná 50 6,37% 5,11% 4,42% 4,69% 
- odložená 51 0,36% 0,18% 0,22% 0,47% 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost           
(ř. 30 + 48 - 49) 
52 16,58% 13,09% 12,38% 14,86% 
Mimořádné výnosy 53 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 
Mimořádné náklady 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                       
  
55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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- splatná 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
- odložená 57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Mimořádný výsledek hospodaření                       
(ř. 53 - 54 - 55) 
58 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 
Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       
  
60 16,59% 13,10% 12,38% 14,86% 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                                (ř.30+48+53-54) 61 23,32% 18,38% 17,02% 20,01% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
